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 APM: Association for Project Management 
 BIZAGI: Herramienta BPM (para administrar los procesos del Ministerio) 
adquirida 
 CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
 CCPM: Critical Chain Project Managment 
 DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública 
 DEUT: Dirección de Espacio Urbano y Territorial 
 DNP: Departamento Nacional de Planeación 
 DSH: Dirección del Sistema Habitacional 
 EDT: Estructura de Descomposición de Trabajo 
 ERT: Empresas de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P.; Empresa de 
Servicios Públicos. 
 GEL: Gobierno en Línea. 
 GESDOC: Gestor Documental Adquirido 
 GSTAI: Grupo de Soporte Técnico y Apoyo Informático 
 MVCT: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
 PMBOK: Project Management Body Knowledge 
 PMI: Project Management Institute 
 PMO: Project Management Office 
 PMP: Project Management Professional 
 OPM3: Organizational Project Management Model Maturity 
 RAM: Matrix de Asignación de Responsabilidades 
 RP: Registro Presupuestal 
 SGP: Sistema General de Participaciones 
 SIG: Sistema Integrado de Gestión 
 SOW: Statement of Work  
 SIGMA:  Sistema Gestión Documental Anterior del MVCT 
 TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicaciones. 
 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
3.1. Antecedentes del Problema 
  
Actualmente la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es una oficina que hace parte 
de los procesos estratégicos y está adscrita al despacho del ministro. El objetivo 
principal de la oficina TIC es planear, desarrollar e implementar proyectos de TI 
dentro del Ministerio, para lo cual se apoya en el Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (PETIC), documento que tiene definido un 
mapa de ruta de proyectos, el cual se convierte en el punto de partida del desarrollo 
de estos para la entidad. Sin embargo, en el proceso de desarrollo e implementación 
se carece de una metodología de gestión de proyectos de TI que oriente la buena 
ejecución de estos. Lo que ha generado impactos negativos en la implementación, 
debido a que no se tienen claros los procesos que se encuentran en las fases 
definidas en la guía del PMBOK: de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y 
control, y cierre. 
 
A continuación, se presenta el desarrollo y la situación actual de cinco proyectos 
que se han venido implementando en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
El 09 de julio de 2013, el Ministerio firma un contrato interadministrativo con la 
empresa ERT (Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P., Empresa de 
Servicios Públicos Oficiales), cuyo objeto del contrato era: “Adquisición e  
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio. 
 
 




Muestra de Proyectos Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) del 











GESDOC-Bizagi Jul/09/2013 Dic/31/2013 Enero/2014 
Salió a producción en 
enero de 2014, a la fecha 
se siguen haciendo 
ajustes, evidenciándose 




Jul/09/2013 Dic/31/2013 Dic/2014 
Salió a producción en 
Dic/2014. A la fecha se 




Jul/09/2013 Dic/31/2013 May/2014 
Se hizo un lanzamiento 
inicial en mayo de 2014 A 
la fecha se está realizando 




Jul/09/2013 Dic/31/2013 Sept/2014 
En septiembre de 2014 se 
firmó un acta de salida a 
producción con unas 
solicitudes de ajuste. A la 




Jul/09/2013 Dic/31/2013 Agosto/2014 
En agosto de 2014 se firmó 
un acta de salida a 
producción. A la fecha 
están funcionando dos de 
los siete subprocesos. 





- Alcance GESDOC - BIZAGI   
 
El alcance de la automatización para el proceso Gesdoc-Bizagi contempla la 
adquisición e implementación y puesta en producción del Sistema de Gestión 
Documental, digitalización de documentos y migración de datos del sistema de 
correspondencia SIGMA. 
 
- Alcance DEUT - Licencias Urbanísticas   
 
El alcance de la automatización para el proceso DEUT-Licencias Urbanísticas 
contempla permitir a usuarios (curadores) de diferentes partes del país, registrar la 
información asociada a las licencias urbanísticas tramitadas durante el trimestre, así 
como información relacionada con otras actuaciones y costos de la curaduría.  
 
- Alcance DEUT - Riesgos   
 
El alcance de la automatización para el proceso de DEUT-Riesgos, contempla 
permitir a todos los usuarios de los municipios del país (Alcaldías), registrar la 
información pertinente a los asentamientos y predios en alto riesgo de desastre e 
informar a las personas competentes de dicho riesgo. 
 
- Alcance DSH - Titulación  
 
El alcance de la automatización para el proceso de DSH-Titulación, contempla 
automatizar el proceso de titulación de los predios fiscales que se encuentran en los 
municipios del país, para facilitarle a estos el trámite de legalización con el apoyo 
del Ministerio 
 
- Alcance SGP  
 
El alcance de la automatización para el proceso de SGP, contempla automatizar 
siete subprocesos del Sistema General de Participaciones, estos son: gestión de 
giro, gestión de fuentes externas, monitoreo anual, monitoreo general, monitoreo 
preventivo país, parametrización indicadores y generación de reportes.  
 
Se puede decir que a la fecha el único proyecto de los cinco mencionados que está 
en producción en su totalidad y es utilizado diariamente por todos los usuarios 
internos del Ministerio es el Gestor Documental. Corroborándose así, la necesidad 
de tener una metodología para la gestión de proyectos de TI en la Oficina TIC del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de generar acciones de mejora 
en la dirección de los proyectos de TI y optimizar los recursos asignados para su 
ejecución. Cabe resaltar que el valor de estos proyectos ha ascendido a más de 






No se tiene un proceso metodológico definido y estandarizado que guíe la gestión 
e implementación de los proyectos de TI, en la Oficina TIC del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, lo cual, debido a la falencia del uso de buenas 
prácticas, ocasiona retrasos, fallas de implementación, dificultades en el 
seguimiento y control de los proyectos. 
 
 
3.3. Preguntas de Investigación. 
 
¿Por qué se considera que no existe un proceso metodológico y estandarizado de 
Gestión de Proyectos de TI, en la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio? 
 
¿Por qué usar un proceso metodológico y estandarizado que oriente la gestión e 
implementación de proyectos de TI en la Oficina TIC del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio? 
 
¿Cuál es el proceso metodológico de gestión de proyectos de TI recomendado para 
la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) del 







3.4.  Objetivo general 
  
Diseñar un proceso metodológico que guíe y oriente la gestión de proyectos de TI 
en la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, bajo lineamientos y buenas prácticas del PMI, 
consignados en el PMBOK 5ta edición. 
 
 
3.5. Objetivos específicos: 
   
-    Realizar diagnóstico de la situación actual con el fin de conocer el proceso 
de gestión de proyectos de TI usado en la Oficina de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
-  Identificar las mejores prácticas y sus beneficios bajo el marco de referencia 
del PMI que permitan elaborar la guía del proceso metodológico de acuerdo con las 
necesidades de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para gestionar adecuadamente 
los proyectos de TI  
 
-    Proponer recursos como plantillas, formatos u otros que apoyen la realización 
del proceso metodológico para la gestión de proyectos de TI, basado en el estándar 
del PMI para la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
  
3.6. Limitaciones  
 
La presente investigación se limitará al diseño del proceso metodológico que oriente 
y guíe la gestión de proyectos de TI en la Oficina de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, basado en las 
mejores prácticas consignadas en el PMBOK 5ta edición. Lo cual implica que 
dichas recomendaciones no se llevarán a la práctica en el presente trabajo. Esto 
debido a las limitaciones de tiempo, definición del alcance y objetivo del proyecto.  
Se entregará la propuesta de plan de implementación. 
 
En el transcurso del proyecto se pueden presentar limitaciones de acceso a la 
información por políticas propias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin 
embargo, se considera que estas restricciones no son bloqueantes, dado que los 
datos que se encuentran disponibles son suficientes para lograr el objetivo 
propuesto.  
 
Existen limitaciones en cuanto a la disponibilidad de tiempo de los funcionarios del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que suministran información importante 
para el desarrollo del proyecto. Por tanto, se realizará un plan de actividades que 
permita garantizar la obtención de información necesaria, evitando retrasos que 
impacten negativamente el avance de la investigación.  
 
 
3.7.  Justificación 
  
Con el presente trabajo de investigación se busca establecer un proceso 
metodológico para la gestión de proyectos de TI en la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, el cual permitirá bajo un marco de mejores prácticas alinear los recursos, 
actividades y objetivos propuestos en los proyectos, hacia una gestión eficiente que 
facilite el direccionamiento de los esfuerzos al cumplimiento de las expectativas de 
los diferentes interesados con base en recomendaciones de talla mundial incluidas 
en el PMBOK. 
 
La investigación es necesaria dado que las entidades públicas están enfrentadas a 
desarrollar proyectos de TI, que apuntan a dar cumplimiento a los objetivos 
estratégicos organizacionales y que apoyen la misión de cada una de las 
entidades, por esto se hace necesario que se apoyen en una metodología de 
gestión de proyectos. Justamente para el presente trabajo se evaluará la guía 
metodológica del PMI, la cual es recogida en el PMBOK, esta guía “proporciona 
pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados 
con la dirección de proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la dirección de 
proyectos, los procesos relacionados y el ciclo de vida del proyecto”.  
 
Se utilizará como referencia la Guía del PMBOK 5ta. edición, donde se describe que 
“la aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la aplicación 
de   conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas que pueden 
tener un impacto favorable en el éxito de un proyecto”, estas técnicas son 
generalmente reconocidas como buenas prácticas. “Generalmente reconocidas” 
“significa que los conocimientos y prácticas descritos son aplicables a casi todos los 
proyectos, la mayoría de las veces, y que existe consenso sobre su valor y utilidad. 
“Buenas prácticas” corresponde a la aplicación de instrumentos para lograr éxito en 
los proyectos; la organización y/o el equipo de dirección del proyecto son los 
responsables de establecer lo que es apropiado para cada proyecto concreto”. 
(Project Management Institute, 2013ª,p. 2) 
 
Adicionalmente se tiene un marco legal y normativo que sugiere el empleo de 
prácticas estandarizadas para las áreas de TIC. Un ejemplo de esto es la Ley 1753 
de junio 09 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país” y cuyos pilares son paz, equidad y educación, dentro de 
las estrategias transversales y regionales en el artículo 45, reglamenta los 
estándares, modelos y lineamientos de tecnologías de la información y las 
comunicaciones para los servicios al ciudadano, es así como dos de los estándares 
y modelos relacionados son la estrategia de Gobierno en Línea y el marco de 
referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TIC, dentro de las cuales 
está inmersa una metodología para la dirección de proyectos enmarcado 
dentro de uno de los estándares más reconocidos en el mundo como es la 
guía con los fundamentos para la dirección de proyectos el PMBOK publicado 
por el Project Management Institute, Inc. (PMI). 
   
Por otro lado, dentro de la definición de la estrategia de Gobierno en Línea (GEL) 
en el Decreto 1078 de mayo 26 de 2016, se describe como uno de los fundamentos 
principales de la estrategia es “la de facilitar la evolución de la gestión de TI del 
Estado colombiano hacia un modelo estandarizado que aplique el marco de 
referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI”. Esto va alineado 
precisamente con poder contar con una metodología de gestión de proyectos que 
ayude a mejorar el desarrollo de los proyectos de TI en el Ministerio, con el fin de 




4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
Para el desarrollo del presente trabajo, se explicarán diversos conceptos y teorías 
que permitirán ampliar la información relacionada a los principales aspectos de la 
gestión de proyectos.   
 
4.1. Antecedentes de Investigación 
 
Durante la revisión de la literatura se tomaron diferentes fuentes para evaluar 
estadísticas asociadas a la Gestión de Proyectos para distintos años que 
permitieron conocer y comprender la importancia y relevancia del tema. 
 
En el 2011, de acuerdo con el estudio de PM Solutions “Strategies for Project 
Recovery”  (Project Management Solutions, 2011) sobre 163 participantes de 
organizaciones (grandes (39%), medianas (25%) y pequeñas (36%)). De los cuales 
se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
 Las empresas consideran que un tercio de su inversión en la gestión de 
proyectos puede fracasar. 
 El 78% de los encuestados, presentaban menos de la mitad de los fracasos, 
si usaban una metodología para la gestión de proyectos, respecto a aquellas 
organizaciones que no empleaban una. 
 En promedio el 22% de las empresas no usan una metodología para la 
gestión de proyectos. 
 La probabilidad para que las empresas pequeñas no usen una metodología 
para la gestión de proyectos es del 30%, en relación con las empresas 
grandes cuyo porcentaje es del 18%. 
 El porcentaje de fracasos para empresas que no usan una metodología para 
la gestión de proyectos presenta una brecha importante en relación con las 
que si lo hacen (21% vs 9%). 
 
En el año 2013 (The Standish Group, 2013) realizó una recolección de información 
a través de diferentes instrumentos sobre proyectos de  información y de software 
distribuidos en el mundo ( Estados Unidos (60%), Europa (25%), resto del mundo 
(15%) ).  El estudio presenta un aumento de los proyectos exitosos respecto al año 
2012 con cifras como: 
 
 39% de los proyectos se consideran éxitos en tiempo, presupuesto y 
funciones requeridas. 
 43% de los proyectos presentaron deficiencias respecto a tiempo, 
presupuesto y funciones requeridas. 




Resultados estudio CHAOS para los años 2004 a 2012. 
  2004 2006 2008 2010 2012 
Exitosos 29% 35% 32% 37% 39% 
Fallados 18% 19% 24% 21% 18% 
Cuestionados 53% 46% 44% 42% 43% 
Recuperado de CHAOS Manifesto 2013. The Standish Group 
 
Daniel Threlfall menciona en la página web de teamgantt (Teamgantt, 2014) la 
importancia de interpretar la información en el complejo entorno de la gestión de 
proyectos, para ello  recomienda apoyarse en el análisis de números e 
interpretación de estadísticas.  
 
Se encuentra una colección de estadísticas para la gestión de proyectos 2015 
publicadas por Wrike (Bonnie, 2015)  que muestran cifras relevantes como: 
 
 El número de organizaciones que tiene un proceso de gestión de proyectos 











Popularidad en la Industria para la gestión de proyectos. 
 
Ítem. Descripción Porcentaje 
1 Finanzas 87% 
2 Salud 76% 
3 Retail 72% 
4 Seguros 71% 
5 Tecnología de la Información 67% 
6 Fabricación 66% 
7 Automotriz 65% 
8 Bancarios y Marketing 60% 
9 Telecomunicaciones 55% 
10 Energía 52% 
11 Defensa 51% 
12 Construcción 34% 
13 Otros 51% 
Recuperado Bonnie, E. (2015). Colección completa de estadísticas de gestión de proyectos 2015. 
 80% de proyectos que presentan un alto rendimiento, son dirigidos por 
personas certificadas. 
 46% de las organizaciones admiten no comprender plenamente el valor de 
la gestión de proyectos, a pesar de que su comprensión aumenta la tasa de 
éxito hasta en un 16% para temas estratégicos. 
 Para aquellas organizaciones que utilizan una metodología estándar para la 
gestión de proyectos manifiestan: 
 
Tabla 4. 
Beneficios de aplicar una metodología de proyectos 
Ítem. Descripción Porcentaje 
1 Satisface el alcance 71% 
2 Cumplen con estándares de calidad 68% 
3 Conocen los beneficios que se recibirán 60% 
4 Cumplen el presupuesto 38% 
5 Siguen el cronograma 28% 





Los métodos comunes más usados en la Gestión de Proyectos 
Ítem. Descripción Porcentaje 
1 Usan PMBOK 41% 
2 No usan una metodología estándar 26% 
3 Usan una metodología de software 9% 
4 Usan otro enfoque 9% 
5 Usan la combinación de metodologías 8% 
6 Usan métodos internos 4% 
7 Usan Prince2 3% 




Elementos tenidos en cuenta para medir el éxito de los proyectos 
Ítem. Descripción Porcentaje 
1 Satisfacción de las partes interesadas 20% 
2 Entrega en los tiempos establecidos 19% 
3 Entrega dentro del presupuesto 18% 
4 Brinda beneficios 17% 
5 Entregables con calidad 15% 
6 ROI aceptable 9% 
7 Otros 2% 
Recuperado Bonnie, E. (2015). Colección completa de estadísticas de gestión de proyectos 2015. 
 
Tabla 7. 
Certificaciones en gestión de proyectos. 
Ítem. Descripción Porcentaje 
1 Esta la totalidad del depto. de TI certificado 37% 
2 Se cuenta con jefes de depto. certificados 33% 
3 Se tiene personal certificado 29% 
4 
Está el recurso humano de negocio certificado 
(directivos y no directivos) 
25% 
5 
Se cuenta con certificación a nivel de los gerentes 
ejecutivos 
10% 
Recuperado Bonnie, E. (2015). Colección completa de estadísticas de gestión de proyectos 2015. 
Para el año 2016 según la encuesta realizada por Innotas donde participaron 140 
encuestados organizacionales, brinda los siguientes resultados: 
 
 El 55% de las empresas reportaron que tuvieron proyectos fallidos en el 
último año.  
 Más del 50% de las organizaciones emplean un puntaje de evaluación de los 
proyectos.  
 Los proyectos se categorizan en operacionales (17%), estratégicos (36%), 
equitativamente entre estratégico y Operacional (47%) 
 El 50% de las organizaciones tienen como meta principal entregar los 
proyectos en el tiempo establecido y dentro del presupuesto. 
 El 25 % de las organizaciones no tienen una PMO. Para los encuestados se 
ha tenido el siguiente crecimiento incremental en la adopción de una PMO 
[(2014>61%), (2015 > 64%), (2016 > 75%)]. 
 
De acuerdo con lo citado por Mark A. Langley en la octava encuesta Global para la  
Gestión de Proyectos  en The High Cost of Low Performance  (Project Management 
Institute, 2016) señala descenso de los resultados esperados, respecto a los 
objetivos propuestos en los proyectos. 
 
El dinero perdido por la deficiente administración de los proyectos no es 
despreciable, por cada Billón de dólares invertido, se tienen fracasos por US$122 
Millones, esto significa un aumento del 12% respecto al año anterior. Las buenas 
prácticas aplicadas en la Gestión de Proyectos incrementan la efectividad de su 
gestión hasta en 2,5 veces (89% vs 34%). Igualmente, las organizaciones que 
tienen una PMO están más cercanas para entregar valor a la organización. 
 
Continuando con información relevante del artículo The High Cost of Low 
Performance    (Project Management Institute, 2016) en una encuesta de 2.428 




Análisis del estado actual de la gestión de proyectos en las organizaciones. 
Ítem. Descripción Porcentaje 
1 Empresas que tienen una PMO 68% 
2 PMO que se ubican en un depto. específico 66% 
3 Empresas que no tienen prácticas estandarizadas 7% 
4 
Organizaciones que no comprenden el valor de la Gestión de 
Proyectos. 
45% 
Recuperado Project Management Institute. (2016). The high cost of low performance. Pulse of the 
Profession. 
 Cifras respecto a fracaso de los proyectos: 
 
41% Cambios de prioridades.  
38% Cambios de los objetivos 
37% Definición incorrecta de requisitos 
31% No definieron oportunidades y riesgos 
31% Inadecuada visión de las metas del proyecto 
30% Estimación inadecuada de costos 
30% Comunicación inadecuada 
29% Inadecuado apoyo del patrocinador 
29% Pobre gestión del Cambio 
28% Incorrecta estimación de duración de las tareas 
26% Dependencia de los recursos 
26% Provisión inadecuada de recursos 
22% Recursos limitados 
21% Inexperiencia del líder de proyecto 
14% Dilación y procrastinación de miembros del equipo 
12% Dependencia de tareas 
9% Otros 
Figura 1. Causas de fracaso para proyectos creados en el último año. 
Fuente:  Adaptado de The High Cost of Low Performance  (Project Management Institute, 2016). 
 
APM menciona en su encuesta anual con la participación de 686 profesionales 
representados en 317 organizaciones, el estado de la Gestión de Proyectos reporte 
The State of Project Management Survey 2016 (APM, 2016) identificando como 
indicador fuerte de madurez el empleo de una metodología estándar. El informe 
señala cifras como: 
 
 Más del 34% de la planificación de proyectos no tienen una base de 
referencia que permita rastrear el progreso real vs lo previsto. 
 En promedio el 20% no tienen definido una metodología como un proceso 
estándar para la gestión de proyectos.  
 
 
Los procesos comunes que se consideran más problemáticos para la Gestión de 
Proyectos se identifican a continuación. 
 
 
Figura 2. Procesos con mayor dificultad para la integración en orden de frecuencia seleccionada 
Fuente: Adaptado de The State of  Project Management (APM, 2016) 
 
Respecto al nivel de madurez en el informe de APM para la administración de 
proyectos, los encuestados se muestran optimistas en cuanto a los resultados con 
relación al nivel de madurez (Inicial, Repetible, Definido, Gestionado, Optimizado) 
en que se encuentran, un 45% se encuentran satisfechos. Lo recomendable sería 
que las organizaciones aspiren llegar, por lo menos a un nivel 3.  Los resultados 
muestran que el 50% están en un nivel 2 o menor, de allí que se encuentren algunos 
un poco insatisfechos. Se presentan a continuación resultados respecto a una serie 
de preguntas realizadas asociadas al estado actual de la PMO también 
denominada: Oficina de Proyectos, Centro de Excelencia de Gestión de Proyectos, 










Administración de los Recursos
Priorización  de Proyectos
Participación de los interesados
Patrocinador del proyecto
Gobernanza del Ciclo de vida como integrador 
Gestión de la documentación




Reportes estado del proyecto
 Figura 3. Actividades comprendidas son realizadas por la Oficina de Proyectos. 
Fuente: Adaptado de The State of Project Management Survey 2016(APM, 2016) 
 
En cuanto a las cifras del desempeño de los proyectos registrados en el estudio de 
APM, relacionados a tiempo, presupuesto y beneficios presentan los siguientes 
resultados donde las organizaciones manifiestan que nunca, o solo algunas veces 
lo hacen. 
 
 Finalizar en el tiempo establecido 32%.  
 Entregar beneficios 31%. 
 Cumplir con el presupuesto, 31%. 
 Registrar éxitos, 46%. 
 
Las anteriores cifras no son muy alentadoras. Veamos según APM cuáles son los 
principales retos que afronta una organización frente a la gestión de proyectos: 
0% 80%
Informe estados del proyecto
Mantenimiento de la lista de proyectos
Mantenimiento de plantillas y documentos del proyecto
Facilitar procesos de aprobación de proyectos
Aseguramiento del proyecto
Administración de recursos
Facilitar revisiones para proyectos en vuelo
Propiedad de herramientas de Admon. de proyecto de Empresa
Facilitar lecciones aprendidas
Proporcionar experiencia en la gestión de proyectos
Facilitar la administración de dependencias entre proyectos
Provisión de directores de proyecto
Formación a directores de proyecto
Formación profesionales de proyecto
Facilitar la puntuación de la prioridad de los proyectos
Facilitar el seguimiento de los beneficios del proyecto
 Figura 4. Desafíos a los que se enfrentan las organizaciones frente a la gestión de proyectos. 





De acuerdo con el PMI (Project Management Institute (PMI), 2017) “un proyecto 
corresponde a un esfuerzo temporal que se realiza con el fin de generar un 
producto, servicio o resultado único” y se caracteriza por tener un inicio y fin definido 
(Project Management Institute (PMI), 2017). Así mismo, el proyecto se da por 
terminado una vez que: (1) los requerimientos se han cumplido (2) cuando se decide 
finalizarlo porque se considera que las metas no se podrán alcanzar (3) porque ya 
no suple la necesidad para la cual fue creado. Respecto a la temporalidad del 
proyecto, se hace referencia a que este está limitado por el tiempo para el que fue 
planeado, mas no a que el proyecto sea corto. De igual forma esta temporalidad no 
siempre es aplicable al producto o servicio que se genera como resultado del 
mismo. Un proyecto puede ser tangible o intangible y puede incluir actividades que 
sean repetibles en otros proyectos, sin embargo, esto no cambia su naturaleza de 
singularidad (Project Management Institute, 2013ª, p. 2). 
  
Según PRINCE2 (Office of Government Commerce, 2009b), un proyecto se define 
como una organización temporal constituida con el fin de  entregar uno o varios 
productos de negocio, alineado con el caso de negocio pactado. 
 
0% 40%
Intentar ejecutar demasiados proyectos
Cambios frecuentes del alcance
Inconsistencia en el enfoque
Pobre manejo de recursos
Falta de apoyo de la alta dirección
Patrocinadores de proyecto mal capacitados
Gerentes de proyecto mal capacitados
Proyectos mal enfocados - Sin alineamiento estratégico
Falta de gobernanza
Falta de visibilidad del estado del proyecto
Mala gestión del Riesgo
Falta de habilidades de planificación
Falta de financiación
Pobre proceso de selección de proyectos
Falta de Software apropiado
Aplicar ineficientemente  la  solución del portafolio de proyectos.
Otra definición de proyecto es la dada por Wysocki (Wysocki, 2013) quien indica 
que un proyecto es una serie de actividades que se caracterizan por estar 
interconectadas, ser únicas, y tener un nivel importante de complejidad, las cuáles 
se ejecutan con un propósito definido y deben ser realizadas teniendo en cuenta 
tres factores principales: tiempo, presupuesto y especificaciones establecidas. 
 
 
4.2.1. La Triple Restricción 
 
Pablo Lledó y Gustavo Rivarola en su libro de Gestión de proyectos (Lledó & 
Rivarola, 2007) menciona como un líder de proyectos debe  equilibrar las variables 
del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad). La calidad se encuentra limitada por 
las otras tres variables. En otro artículo llamado ¿Qué es la restricción triple de un 
proyecto? Lledó amplía la información sobre las variables en cuestión, agregando 
satisfacción del cliente y Riesgos (Lledó, s/f). lo anterior conlleva a analizar y 
comprender la relación entre las variables mencionadas para gestión un proyecto 
realista. 
 
Gustavo Albera (PMP) pública un documento para la dirección de proyectos (Albera, 
2016) donde menciona que reducir el alcance conlleva a disminuir costos y tiempo, 
de igual forma manteniendo el tiempo si se baja el costo, disminuye el alcance. 
Finalmente, si se reduce el tiempo, podrían aumentar los costos manteniendo 
continuo el alcance. 
 
Es la relación interdependiente entre alcance, tiempo y costo, donde, si una variable 
cambia, se tiene impacto sobre al menos una de las otras variables cambiando el 
balance del proyecto. Adicional el autor menciona otras restricciones como calidad, 
recursos y riesgo. Excluyendo el riesgo, se tiene igualmente una asociación entre 
estas variables que soportan el equilibrio del proyecto. Por lo tanto, al modificar una 




4.2.2. Líder de proyectos 
 
Según el PMBOK 5ta. Edición “el director de proyecto es la persona asignada por 
la organización ejecutante para liderar el equipo responsable de alcanzar los 
objetivos del proyecto. Dependiendo de la estructura de la organización, un director 
de proyecto puede estar bajo la supervisión de un gerente funcional. En otros casos 
un director de proyecto puede hacer parte de un grupo de varios directores de 
proyecto que dependen de un director de programa, que es el responsable en última 
instancia de los proyectos de la organización” (Project Management Institute, 
2013a).  
 
Dentro de los valores que sustentan el código de ética y conducta profesional del 
PMI, se encuentra la responsabilidad (Project Management Institute, 2006), la cual 
hace referencia a la obligación que deberían tener todos los directores de proyecto 
de hacerse cargo de las decisiones que toman y que no toman, de las medidas que 
toman y no toman, y de las consecuencias que resultan. Se podría afirmar que, si 
tanto el director de un proyecto como los miembros del equipo de este, aplicaran el 
contenido del código de ética aprobado por la Junta Directiva del PMI, el nivel de 
éxito de cualquier proyecto sería alto. 
 
La misión principal de los directores de proyecto es garantizar que los 
requerimientos individuales y del equipo se cumplan a cabalidad. Su labor es 
indispensable para alinear los objetivos provenientes de la estrategia con el equipo 
de trabajo del proyecto (Project Management Institute, 2013a). 
 
No obstante, para que un director de proyecto cumpla a cabalidad con su rol y 
gestione eficazmente un proyecto, aparte de las responsabilidades definidas debe 
tener unas competencias mínimas como son: conocimiento, desempeño y actitud. 
Adicionalmente debería contar con habilidades como: buen trabajo en equipo, 
capacidad de liderazgo, generar confianza entre otros. Estas habilidades están 
descritas en el PMBOK, pero también podemos encontrar algunas de ellas 
nombradas por Zenger y Folkman en el libro “El Líder Extraordinario¨ (Zenger & 
Folkman, 2013), libro que detalla estudios sobre las competencias que tienen los 
gerentes exitosos, o para el caso un líder. Al hacer esta relación vemos que tanto 
los directores de proyecto como los CEO’s de una organización deben poseer un 
gran porcentaje de estas competencias y habilidades o irlas adquiriendo a través de 
la experiencia y la capacitación para poder tener éxito en su gestión tanto de una 




4.3. Metodologías de gestión de proyectos  
 
 
4.3.1. Metodología del Project Management Institute (PMI) 
 
De acuerdo con el PMI, la gestión de proyectos se encarga de utilizar 
conocimientos, herramientas, habilidades y técnicas aplicadas al proyecto con el fin 
de satisfacer los requerimientos de este. Así mismo, para aplicar dichos 
conocimientos y métodos, se requiere de la gestión eficaz de los procesos de la 
dirección de proyectos (Project Management Institute, 2013a). 
 
Según lo mencionado en la publicación de “el Éxito en la Gestión de Proyectos con 
Prince2” se evidencia una necesidad de planear, direccionar, monitorear, gestionar 
y enfocar hacia la consecución de objetivos bajo los parámetros de desempeño 
establecidos en aspectos como duración, costos, riesgos, entre otros.  El propósito 
principal de la dirección de proyectos radica en saber coordinar los recursos y 
esfuerzos para garantizar la entrega de productos de manera eficiente. (Office of 
Government Commerce, 2009ª, p.4). 
 
Procesos usados en la gestión de proyectos del PMI 
 
El PMI (Project Management Institute (PMI), 2017) define cinco grupos de procesos 



































Integración 1 1 1 2 1 6 
Alcance   4   2   6 
Tiempo   6   1   7 
Costos   3   1   4 
Calidad   1 1 1   3 
Recursos 
Humanos. 
  1 3     4 
Comunicaciones   1 1 1   3 
Riesgos   5   1   6 
Adquisiciones   1 1 1 1 4 
Interesados 1 1 1 1   4 
No. de procesos 2 24 8 11 2 47 
       




Figura 5. Número de Procesos por Área de Conocimiento 
Fuente:  Adaptado de (Project Management Institute, 2013a) 
Como lo describe la guía del PMBOK, un proceso desde el punto de vista de la 
dirección de proyectos “es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre 
sí, que se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada 
proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que se 
pueden aplicar y por las salidas que se obtienen” (Project Management Institution, 
2013, p. 46). 
 
Siguiendo con lo recomendado por la guía del PMBOK, para que un proyecto tenga 
éxito, el equipo de proyecto debería: 
 
 Para garantizar el logro tanto de los objetivos como del alcance del proyecto, 
es necesario identificar los procesos requeridos. 
 Asegurar un objetivo que permita alinear los requisitos. 
 Realizar una adecuada gestión de comunicaciones para los interesados. 
 
Aspectos principales para cada grupo de procesos de acuerdo con el PMBOK 5ta 
edición. (Project Management Institute, 2013a). 
 
Procesos de Inicio:  
 
Aplica para un nuevo proyecto o inclusive la generación de una fase para 
uno que este en curso. Se tienen actividades como crear el acta de constitución del 
proyecto, definir un director e identificar interesados, asignar recursos económicos, 
por supuesto, enfoca las actividades hacia un objetivo común. 
 
Procesos de Planificación:  
  
 Establece la línea base que orienté al logro. Proyecta y gestiona las 
actividades de tal forma que se cuente con un plan de trabajo que promueva hacia 
el cumplimiento de las necesidades y objetivos del proyecto. 
 
Procesos de Ejecución:  
 
Comprende la integración y alineación de los diversos recursos con los 
establecido en la etapa de planificación. Lo anterior puede llevar a la actualización 
de la documentación de los planes del proyecto. 
 
Procesos de Monitoreo y Control: 
 
Permite actuar sobre aquellos factores que presentan desviaciones sobre los 
planes originales a través de la medición del desempeño y supervisión de trabajo 
del proyecto. 
 
Procesos de Cierre: 
 
Aplica para todas aquellas actividades, tareas, contratos entre otros, que se 
considere deben quedar cerrados ya sea para el proyecto o una fase de este. Dicha 






De acuerdo con el artículo de la Oficina de Comercio Gubernamental del Reino 
Unido (OGC) Prince2 abarca la dirección de proyectos desde cuatro categorías 
relacionadas: “entorno, procesos, temática y principios”.   
 
 
Figura 6. La Estructura de Prince2 
Fuente: (Office of Government Commerce, 2009a) 
 
Dentro de los principios y temáticas se identifican aquellas prácticas que 
caracterizan a Prince2. Siempre deben ser usadas las siete. Dentro de las áreas a 
las que Prince2 no brinda cobertura se encuentran: “Aspectos especializados” ya 
que se considera la metodología como genérica y no para un uso particular dentro 
de la industria. “Técnicas detalladas” aquellas que sean enfocadas a Prince2, esto 
debido a que en otras metodologías se encuentran ampliamente revisadas. 
“Capacidad de Dirección” ya que se considera que no se tienen estilos de liderazgo 
definidos y estos varían.  A nivel de los principios no se tienen ningún tipo de 
discriminación para las organizaciones que deseen utilizar la metodología, ya que 
estos son universales, probados, empoderadores y basados en las buenas 
prácticas.  En cuanto a las temáticas se posee una secuencia lógica dentro de las 
actividades a ejecutar en los procesos de Prince2, tenemos: Caso de negocio, 
Organización que patrocina, Calidad vista desde los atributos para los interesados, 
planes dentro de los cuales deben reconocer las actividades para llevarlos a cabo, 
riesgo a través del análisis de aspectos como la incertidumbre, control de cambio y 
finalmente el progreso a través de su monitoreo.  (Office of Government Commerce, 
2009a). 
 
4.3.3. Metodologías ágiles para la Gestión de Proyectos 
 
Como se comenta en el artículo de metodologías ágiles, análisis de su 
implementación y nuevas propuestas (Bioul, Escobar, Alvarez, Nardin, & Aparicio, 
2010, 599) se presentan como una nueva alternativa para cubrir deficiencias de las 
tradicionales metodologías de proyectos en especial en las áreas de software. 
Desde los años noventa se crearon las bases de lo que conocemos a hoy sobre 
este campo. Uno de los métodos iniciales de desarrollo usado por los ingenieros de 
software fue el eXtreme Programing (XP). Para 2001 en una sesión de especialistas, 
se da paso de manera oficial en Utah (EEUU) al uso de “ágil para desarrollo de 
software” que implica el desarrollo rápido de software, en un ambiente cambiante 
empleando adecuados estándares de calidad. Manifiesto Ágil es el documento 
original donde se registra la información sobre los lineamientos de metodologías 
ágiles. A hoy se tienen varias opciones sobre dichas metodologías que se explican 
a continuación.  
 
eXtreme. Se menciona en el artículo de reglas y prácticas en eXtreme programing 
(Joskowicz, 2008, pp.4-8) el uso de XP para proyectos de software opera sobre la 
agilidad y simplicidad siendo adaptativo más que predictivo, enfocado más al 
recursos humano y menos al proceso, entregando productos de manera temprana 
en pro de lograr la satisfacción del cliente. El modelo XP identifica cuatro variables, 
independiente del proyecto de software: costo, alcance, calidad y tiempo. El modelo 
reconoce que no siempre el cliente define adecuadamente los que requiere. XP 
opera a través de ciclos llamados iteraciones (revisión completa de desarrollo, 
pruebas, diseño y análisis) que no son muy largos. Un proyecto gestionado a través 
de XP lleva unos 15 ciclos aproximadamente. 
 
Crystal. Es un conjunto de metodologías (Rojo, Naranja, Amarillo y claro) que se 
fundamentan en la cantidad de personas involucradas (1 a 6, 1 a 20, 1 a 40, 1 a 
100) y la criticidad (donde los defectos podrían llevar a pérdidas). A medida que los 
participantes aumentan se agrega más estructura a la administración del proyecto. 
Asimismo para estos, Crystal reconoce que se generan requerimientos 
particulares(Chang, 2010, pp. 3-4). Es aquí donde cada familia del modelo ofrece 
posibilidades de solución para estas variaciones. De otra parte, el modelo se 
centraliza en las personas y busca reducir procesos burocráticos (Orjuela Duarte & 
Rojas, 2008, p.164). 
 
 
Figura 7. Clasificación metodologías Crystal. 
Fuente: The Methodologies of Agile Development like an Opportunity for the Engineering of 
Educative Software (Orjuela Duarte & Rojas, 2008) 
 
 
Scrum, de acuerdo a lo indicado por la Guía de Scrum (Schwaber & Sutherland, 
2014, pp.3-13) corresponde a un marco que permite la gestión de productos 
complejos. No es una herramienta para construir productos, corresponde a un 
marco de trabajo que puede incluir varias técnicas. Se integran diferentes 
componentes (roles, reglas, artefactos, entre otros) que se orientan a un objetivo 
específico. Las actividades están bajo un contexto incremental e iterativo.  La 
metodología emplea varios elementos para lograr los objetivos propuestos. La base 
es el Sprint (time-box) o lapso de tiempo definido para la entrega de un producto 
terminado. a) Transparencia. Los participantes deben comunicarse en un lenguaje 
común. b) Inspección. Monitoreo continuo sobre los progresos y artefactos de 
Scrum. c) Adaptación. A través de un supervisor que evalúe desviaciones. Se tienen 
elementos como:” Reunión planificación del Sprint, Scrum diario, revisión del sprint 
y retrospectiva del sprint”.  d) Equipo Scrum. Dentro del equipo existe un dueño de 
producto, se tiene el equipo de desarrollo y un “Scrum Master”. Los equipos al ser 
multifuncionales tienen lo que se requiere para ejecutar las tareas. 
 
 
4.4. Gestión organizacional por proyectos (OPM)  
 
La gestión organizacional por proyectos (OPM) se define como un marco de 
ejecución estratégica que combina la gestión de proyectos, portafolios, programas 
y prácticas, que brindan herramientas a la organización para que ésta pueda 
obtener mejores resultados, mayor rendimiento  y altos niveles de competitividad 




Figura 8. The OPM System of Organizational Strategy and Project Management 
Fuente: (Project Management Institute, 2014) 
 
 
Para comprender mejor la OPM se debe tener claridad sobre los vínculos que se 
tienen entre portafolios, programas y proyectos. Un Portafolio define la gestión 
coordinada de un conjunto de proyectos, programas, subportafolios y operaciones, 
encaminados a lograr los objetivos estratégicos de la organización. Los programas 
abarcan subprogramas, proyectos y trabajos que estén en curso, alineándose con 
los objetivos del portafolio.  Un proyecto puede, o no, estar en los programas del 
portafolio, así mismo puede no existir interdependencia entre programas y/o 
proyectos, sin embargo al hacer parte del portafolio de la organización, se garantiza 
que están alineados con el plan estratégico.(Project Management Institute, 2014). 
 
Entiéndase por programa, como el conjunto de proyectos asociados que se llevan 
a cabo de manera ordenada. En este aspecto, un programa tiene mayor alcance 




Figura 9. Portfolio, Program, and Project Management interactions. 
Fuente: (Project Management Institute, 2013b) 
 
Continuando con la OPM. Las organizaciones priorizan el impacto de sus proyectos 
de acuerdo con los planes que son estratégicos para estas, teniendo en cuenta 
aspectos como riesgos, fondos, entre otros. De igual forma, la planeación 
organizacional permite orientar la administración de recursos y enfocarlos de 
acuerdo con los riesgos, líneas de negocio y tipo de proyecto.  La OPM ha 
evolucionado a través de los años ya que su foco inicial era establecer buenas 
prácticas para los proyectos, posteriormente se orientó en buenas prácticas para 
los programas hasta llegar a establecer los lineamientos de coordinación, soporte y 
mejora, para las oficinas de gestión de programas, portafolios y proyectos (Project 
Management Institute, 2014). 
 
Los principales beneficios de las OPM incluyen la sincronía entre objetivos 
estratégicos y los proyectos que se gestionan en la organización. Adicionalmente, 
el incremento de la satisfacción de los clientes, efectividad de las operaciones, 
aumento de la productividad, eficiente toma de decisiones, mejora en los costos de 
control y comunicaciones, entre otros, son algunos de los beneficios que se pueden 
percibir al implementar una OPM, tal como lo muestra la figura siete. 
 
 
Figura 10. Potential OPM Benefits for Organizations 






4.5. Metodologías modelos de madurez 
 4.5.1. OPM3 
 
Una manera de transmitir la estrategia es a través de la vinculación comprensible y 
evidente de las áreas involucradas: proyectos, programas y portafolios. La mejora 
de las capacidades en estas áreas conlleva a un mejor aprovechamiento del talento 
humano. Adicional OPM3 modifica dichas áreas a procesos con altos niveles de 
calidad que son entendidos, repetibles, predecibles y poco variables. OPM3 destaca 
el momento propicio para que los sistemas de gestión sean adaptativos, además 
entrega beneficios como: mejor participación de mercado, incremento en la 
satisfacción del cliente, productos diferenciadores, disminución de costos, entre 
otros. (Project Management Institute, 2013b). 
 
 
Figura 11. OPM3 Cycle 
Fuente: (Project Management Institute, 2013b) 
 
El marco de ejecución de OPM3 comprende cuatro etapas: adquirir conocimiento, 
ejecutar evaluación, gestión de mejoras y repetir el proceso. Estas etapas pueden 
usarse para importantes análisis de casos de negocio a través de los siguientes 
medios: modelo comparativo, modelo de diseño y modelo de mejora. Comparativo 
se recomienda para organizaciones que han adoptado prácticas de gestión de 
proyectos, asimismo utilizan las etapas para realizar una autoevaluación y 
determinar el grado de implementación en el que se encuentran respecto a la 
primera etapa, determinar mejoras sobre las siguientes e identificar que deben 
repetir del proceso. Modelo de diseño para empresas nuevas o que están definiendo 
su orientación respecto a la gestión de proyectos, entran en la etapa de gestión de 
mejoras. Modelo de mejora para organizaciones que no tienen un marco 
estandarizado de gestión de proyectos, pero que usan prácticas de proyectos 
adecuadas a sus necesidades. Estas ingresan a la etapa de gestión de mejoras. 
(Project Management Institute, 2013b). 
 
En la primera fase (formativa) correspondiente a la adquisición de conocimiento y 
disposición de la evaluación abarca aspectos como: entender la visión 
organizacional, valores, misión y necesidades (negocio, objetivos, etc.). En la 
segunda fase referente a la realización de la evaluación se comparan las 
capacidades organizacionales con las del modelo OPM3. En la tercera fase se tiene 
la mejora de la gestión y plan de mejoras, la organización se enfoca sobre las 
capacidades que desea trabajar, con esas necesidades identificadas se establecen 
prácticas o acciones a realizarse. En la quinta fase relacionada a la mejora de la 
gestión - implementación de mejoras se emplean las prácticas de proyectos y de 
transformación organizacional. Finalmente, la fase cinco corresponde a mejora de 
la gestión – Repetir el proceso, hace alusión al impacto de las mejoras 
seleccionadas sobre las capacidades organizativas que se reflejan en mejores 
indicadores que demandan evaluación de nuevas mejoras repitiéndose el ciclo 
OPM3 (Project Management Institute, 2013b). 
 
 
4.5.2. P2MM - P3M3 
 
De acuerdo a lo manifestado en el artículo de Prince2 para la autoevaluación de la 
gestión de proyectos (Office of Government Commerce ( OGC ), 2010, p. 3) el 
arquetipo de modelo de madurez (P2MM) puede emplearse por aquellas 
organizaciones que aceptan Prince2 como marco de trabajo para la gestión de 
proyectos, adicionalmente permite identificar el grado de adopción de Prince2 
(Graham Williams – GSW Consultancy Limited, 2010, p.4). Este a su vez proviene 
del modelo de madurez de gestión (P3M3). Este último contiene tres modelos 
particulares:” modelo de gestión de portafolio (PfM3), modelo de madurez gestión 
del programa (PgM3) y el modelo de madurez de gestión de proyectos (PjM3)”.  
P2MM utiliza cinco niveles de madurez, de los cuales se tienen cuatro procesos que 
corresponden a: repetible, definido, administrado, optimizado y el último nivel 
abarca el entendimiento del proceso. De igual manera emplea siete perspectivas de 
proceso: gestión de los recursos, riesgo, financiero, beneficios, gobernabilidad 
organizacional, control de gestión e involucramiento de los interesados. 
 
4.5.3. Modelo de Kerzner PMMM  
 
Según lo comentado por Kerzner (Kerzner, 2009, p. 928) las organizaciones quieren 
implementar proyectos de manera exitosa, sin embargo no todas emplean la 
planificación estratégica para acortar brechas de tiempo en este ámbito. Un ciclo de 
gestión no conlleva a la excelencia, incluso es probable que se repitan errores. 
 
Puede llevarse a cabo una ejecución precisa en el campo de la planificación 
estratégica para la generación de servicios y productos, por otro lado, en el campo 
de la gestión de proyectos existen modelos que apoyan estos requerimientos 
estratégicos de planeación y de madurez en el tiempo como lo es el “modelo de 
madurez de gestión de proyectos (PMMM)” representado en cinco niveles que 
muestran el grado de desarrollo respecto a la gestión de proyectos.(Kerzner, 2009) 
 
 
Figura 12. Los cinco niveles de madurez. 
Fuente: Adaptado de (Kerzner, 2009) 
 
 
4.5.4. PEM/ (IPMA) 
 Según el artículo publicado por IPMA (International project management association 
(IPMA), 2016, p.21) entrega “un modelo para la evaluación y comparación de 
gestión de proyectos”. IPMA emplea el modelo excelencia IPMA-PEM publicado por 
organización de gestión de proyectos alemana (GPM) sobre la base de gestión 
calidad total (TQM) y marco de enfoque europeo de excelencia (EFQM) (efqm, s.f.). 
Siguiendo las tendencias actuales el modelo tiene en cuenta aspectos ambientales 
y de sostenibilidad que conllevaron a generar la línea base de excelencia de 
proyecto (IPMA PEB) usando como soporte prioritario (IPMA PEM). 
 
 
Figura 13. IPMA PEB as a driver for project management approach. 
Fuente: (International project management association (IPMA), 2016) 
 
 
IPMA (PEM) enfoca a las organizaciones a revisar las capacidades para lograr la 
excelencia en los proyectos. Dichas competencias y capacidades individuales a 
nivel de los gerentes de programas y proyectos pueden ser evaluadas con el marco 
(IPMA ICB), mientras que a nivel de las organizaciones se tiene el estándar (OCB 
IPMA). Con el empleo de los tres marcos mencionados puede obtenerse un 
panorama general del estado de los proyectos en las organizaciones (International 





De acuerdo con la “Guía para la integración de procesos y mejora de productos” 
(Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009) la integración del modelo de madurez de 
capacidad (CMMI) busca optimizar los procesos a través del empleo de buenas 
prácticas involucradas en la ejecución de tareas del ciclo de vida del producto y la 
entrega de servicios (mantenimiento). Las definiciones para el desarrollo a nivel de 
Software (CMMI-SE/SW) evolucionan a un modelo para el desarrollo (CMMI-DEV).  
 
SEI generara el primer modelo de madurez de capacidad (CMM) para empresas 




Figura 14. Dimensiones críticas 
Fuente: Adaptado de la guía para la integración de procesos y la mejora de productos  (Chrissis 
et al., 2009) 
 
Para avanzar hacia los niveles de madurez se debe considerar aspectos como 
aquellos relacionados a las metas genéricas (cuando diversas áreas de procesos 
tienen una misma meta) de manera que un nivel de madurez proporciona los 
elementos para evolucionar subconjuntos de procesos y proyectarlos hacia el 
siguiente nivel. Se tienen seis niveles de madurez (es necesario medir la 
consecución de logros versus las metas definidas tanto genéricas como particulares 




Figura 15. Niveles de madurez. 
Fuente: Adaptado de la guía para la integración de procesos y la mejora de productos (Chrissis 
et al., 2009) 
 
4.6. Tipos de Oficina para la Gestión de Proyectos 
 
De acuerdo con los autores Monique Aubry y Brian Hobbs (Aubry & Hobbs, 2010) 
la PMO se define como un cuerpo organizacional que centraliza y gestiona aquellos 
proyectos de su competencia. Dentro de sus responsabilidades están el apoyo a la 
gestión de proyectos, incluso en algunos casos tienen como roll principal liderar los 
proyectos. 
 
Según el estudio realizado por la Universidad de Cranfield (Cranfield University, 
2013) las organizaciones invierten importantes sumas de dinero en proyectos con 
el fin de lograr transformaciones futuras que estas necesitan. Algunas 
organizaciones se enfrentan constantemente a desafíos para lograr que estos se 
ejecuten exitosamente. Otras consideran que la cantidad de esfuerzo y dinero 
invertido en las PMO están relacionados con el éxito alcanzado en los proyectos y 
programas.  
 
Alrededor de un 70% de las grandes organizaciones utilizan alguna modalidad de 
PMO. El estudio muestra que han contribuido a un aumento en los indicadores de 
éxito para programas y proyectos, en otros casos los resultados han sido menos 
efectivos. Dentro de los motivos para adoptar una PMO están: Se reduce el riesgo 
de falla para entregar en los tiempos establecidos, se libera al negocio el valor 
esperado, mejor aprovechamiento de los recursos a través del uso de servicios 
compartidos, mejor gestión del conocimiento. Por otro lado, la creación de una PMO 
incluye la centralización de roles y responsabilidades en la organización haciendo 
una distinción entre multiproyectos PMO y un único proyecto PMO. Esta última hace 
referencia a un proyecto de alta envergadura (Cranfield University, 2013). 
 
La publicación de netmind (Maeso, 2015) señala como una PMO aumenta los 
niveles de conocimiento y madurez asociadas a la gestión de proyectos como parte  
de las capacidades corporativas para aumentar la productividad.  Es necesario para 
medir su desempeño, evaluar aspectos como:  beneficios medibles, alineación a los 
objetivos estratégicos, apoyo por la alta dirección, visibilidad hacia la organización, 
contar con el personal adecuado, empleo y uso de buenas prácticas y estándares.   
 
Como menciona el estudio de Cranfield University respecto a la Oficina de gestión 
de proyectos (PMO). Esta se enfoca en la entrega a satisfacción de los proyectos y 
en revisión de la viabilidad de los mismos. Igualmente realiza recomendaciones 
sobre los riesgos a tener en cuenta, la optimización de casos de negocio y el 
desempeño de los proyectos. La PMO también busca que los proyectos sean 
realizados bajo los lineamientos y estándares de la industria. Dentro del grupo de 
trabajo deben existir SME y BME (Expertos en la gestión de negocios), adicional es 
mandatorio para los gerentes de proyectos hacer uso de las PMO. Los siguientes 
son servicios ofrecidos por las PMO: chequeo de la consistencia del caso de 
negocio, estado del proyecto, monitoreo post-implementación, generación de 
reportes para comunicar el estado del proyecto, la forma como se ha llevado a cabo 
la administración de los recursos. Apoyo al gestor del proyecto y predicción de las 
actividades que permitan dirigir los recursos hacia el futuro. (Cranfield University, 
2013) 
 
De acuerdo con el PMBOK una oficina para la gestión de proyectos PMO, recoge la 
administración y coordinación de los proyectos en el ámbito organizacional (Project 
Management Institute, 2013ª, p. 10). Se tienen las siguientes categorías.  
 
 
4.6.1. De apoyo 
 
Con un bajo nivel de control, actúan de modo consultivo proveyendo instrumentos 
y herramientas obtenidas de gestionar diferentes proyectos. 
 
4.6.2. De control 
 
Con un grado de control equilibrado promueve las prácticas enmarcados por la 




Con un alto nivel de control, es una estructura fuerte y líder para gestionar proyectos 
a nivel organizacional. 
 
4.6.4. Otros Tipos de Oficinas de Proyectos 
 
Oficina de soporte de proyectos (PSO): Proporciona un enfoque para garantizar una 
mejor entrega a los proyectos desde los proveedores de servicio hacia los gerentes 
de proyecto. Incluye temas asociados a expertos (SME), servicios básicos y 
especializados para brindar soporte en actividades de entrega, gestión de proyectos 
y de recursos.(Cranfield University, 2013) 
 
Oficina de programa o proyecto (PO): Lo conforma un grupo especializado creado 
temporalmente para asegurar que el proyecto o programa se entregue de acuerdo 
con lo planeado. Esta oficina brinda servicios básicos y avanzados sobre gestión de 
proyecto y adicionalmente ofrece consultoría en la medida que se requiera. De igual 
manera, puede brindar apoyo en temas de normas o políticas que puedan aplicar. 
Dentro de los principales servicios que brindan la PO se incluyen: entrega de 
paquetes de trabajo, actividades de liberación de proyectos y programas incluyendo 
su gestión, reportes de desempeño, también puede incorporar recomendaciones de 
expertos.  Otro tipo de actividad que realiza la PO es aquella relacionada con la 
administración de los recursos que incluye la planeación, control financiero y 
presupuesto. (Cranfield University, 2013) 
 
Oficinas de proyectos Empresariales (EPO) tiene como misión principal apoyar al 
gobierno empresarial para garantizar el mejor retorno de la inversión sobre los 
recursos involucrados, para ello se debe asegurar que la estrategia de la 
organización este alineada con los programas y proyectos con el fin que los recursos 
se asignen adecuadamente de acuerdo con las prioridades. La EPO debe estar en 
capacidad de proyectar y calcular el valor entregado al negocio por las inversiones 
realizadas y los beneficios que se obtendrán gracias a estas. Las EPO están en 
capacidad de proveer servicios avanzados o más especializados de los que brindan 
las PMO incluyendo la evaluación de casos de negocio, reportes, proyecciones, 
planeación y mejor aprovechamiento de recursos. Las EPO se acondicionan mejor 
en organizaciones que tienen mayores grados de integridad en la gestión de 
proyectos y programas donde resulta vital la consistencia de la información brindada 
por los líderes de proyecto. (Cranfield University, 2013) 
 
Las PMO evolucionan a lo largo del tiempo, esto incluye desarrollo de nuevos 
servicios relacionados al proceso de toma de decisiones como se puede apreciar a 
continuación.   
 
 
Figura 16. Evolución Oficinas de Proyecto. 
Fuente: (Cranfield University, 2013) 
 Para ampliar la visión del modelo de PMO definido por el PMI, se describen dos 
modelos señalados en la tesis “Diseño de una Oficina de Gestión de  Proyectos 
(Project Mangement Office - PMO) para la Vicepresidencia de Ingeniería de HMV 
Ingenieros LTDA” realizado por estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito (Camacho, Caicedo, & Gonzalez, 2013). Estos son: 
 
 
Modelo de Morgan Franklin 
 
El modelo contempla tres tipos de PMO: 
 
Tabla 10. 
Tipos de PMO modelo Morgan Franklin 
 
Táctica: 
Se concentra principalmente 
en tareas administrativas y 
monitoreo 
Operacional: 




Facilita la planeación de la 
estrategia y la ejecución de 
la transformación 
‐ Establece monitoreo 
focalizado 
‐ Coordina los esfuerzos en la 
entrega oportuna y la calidad 
de los proyectos 
‐ Entrega reportes concisos 
de estado de los proyectos 
‐    Construye compromiso a 
través de incrementar el 
liderazgo, el seguimiento y 
reportes de decisión 
‐    Analiza las implicaciones en 
los proyectos de los procesos y 
la cultura existentes 
‐    Centraliza e integra la 
gestión de iniciativas a 
través de la organización, 
mediante el reporte a 
comités ejecutivos, mapeo 
de interdependencia de 
Iniciativas y establecimiento 
de herramientas y plantillas 
comunes. 
‐ Asegura el   foco   de   los 
proyectos en las actividades 
críticas que direccionan el 
logro de metas       y       
objetivos estratégicos. 
‐ Provee beneficios 
medibles y estándar    
asociados a los entregables 
de los proyectos para 
asegurar el éxito de la 
misión de la organización 
 
Fuente: Adaptado de Which PMO model is the best fit for you ? (Morgan, s/f). Citado por (Camacho 
et al., 2013) 
 
 Modelo de John Reiling 
Tabla 11. 
Modelo de PMO de Jhon Reiling 
 
PMO de Apoyo PMO de Control PMO Directiva 
Generalmente provee: 
soporte en el esquema de 
“especialista por demanda”, 
plantillas, mejores prácticas y 
acceso a información. Este 
tipo de PMO puede funcionar 
en organizaciones donde los 
proyectos son ejecutados 
satisfactoriamente con bajo 
nivel de control y por lo tanto 
un nivel de control adicional 
es innecesario. 
Este tipo de PMO no solo da 
soporte, sino que asegura 
que se apliquen las 
metodologías plantillas, 
formatos y gobierno, de 
acuerdo con lo establecido 
por la PMO. 
 
Este tipo de PMO funciona 
adecuadamente si cuenta 
con el apoyo suficiente de la 
dirección y si el nivel de 
control establecido ofrece 
mejoras a la organización. 
Este tipo de PMO “toma la 
gestión” mediante el 
aprendizaje y experiencia. 
Los gerentes de proyecto 
hacen parte de la PMO y son 
asignados a cada proyecto 
 
Es efectiva en organizaciones 
grandes que requieren 
soporte en diversas áreas. 
Fuente: Adaptado de the three different types of project management offices. (Reiling, s/f). 
(Morgan, s/f). Citado por (Camacho et al., 2013) 
 
4.7. Técnicas utilizadas en la gestión de proyectos 
 
De acuerdo con la OBS (OBS Online Business School, 2013) describiremos algunas 
herramientas apoyo para los directores de proyecto que les permiten anticiparse a 




4.7.1. Work breakdown structure (WBS) o EDT (Estructura de desglose de 
trabajo) 
 
De acuerdo con el PMBOK la descomposición consiste en dividir el alcance de tal 
manera que se puedan manipular de una manera más sencilla. La unidad más 
pequeña de esta subdivisión se reconoce como paquete de trabajo (Project 
Management Institute, 2013a).  
 De acuerdo con  el estudio de la OBS (OBS Online Business School, 2013) a través 
de esta técnica el director del proyecto garantiza la supervisión y control del 
proyecto, disminuyendo a su vez, la probabilidad de presencia de fallos ya que 
provee instrumentos como el cronograma para hacerlo. 
 
4.7.2. El diagrama de Gantt 
 
 
El PMBOK menciona los diagramas que muestran información del cronograma 
(EDT/WBS) incluyen reportes con los hitos y actividades principales de los 
proyectos. En caso de presentarse como informes a la alta dirección se pueden 
presentar por su facilidad de interpretación en diagramas de barras con los 
diferentes avances (Project Management Institute, 2013a). 
 
Según la OBS (OBS Online Business School, 2013) el diagrama de Gantt es una de 
la herramientas más importantes de gestión. Las actividades se encuentran 
asociadas y ordenadas en base al tiempo, sumado a la identificación de los recursos 
para su realización.  
 
En este punto hacemos referencia a Henry Laurence Gantt (creador de la 
herramienta que ilustra el calendario para el proyecto) ciudadano estadounidense 
quién nació a finales del siglo XIX (1861) y murió a comienzos del siglo XX (1919) 
(Universidad Nacional Autónoma de México, s/f).  
 
 
4.7.3. Program Evaluation and review Technique (PERT) 
 
De acuerdo a publicado en la página de CCM para la definición de PERT  (CCM, 
2017) señala como una herramienta para orientar la programación del proyecto. Es 
una representación de una red de tareas que comprende etapas. 
 
Según la OBS, PERT  (OBS Online Business School, 2013) en conjunto con otras 
herramientas facilita la identificación de la duración del tiempo total  para el proyecto 




4.7.4. Plan, do, check, act (PDCA) 
 
La publicación de la página Calidad y Gestión (Gonzalez, 2012) menciona el 
proceso de mejora continua también conocido como circulo Deming. Como 
herramienta se puede usar el diagrama causa-efecto (modelo espina de pescado) 
para analizar procesos con el fin de identificar acciones concretas para prever y 
controlar problemas. 
 
PDCA, conocido más comúnmente como PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), 
de acuerdo con la OBS esta técnica se comporta de forma cíclica, permitiendo 
mejorar la gestión a través de una evaluación y actualización constante de las 
actividades del proyecto (OBS Online Business School, 2013). 
 
4.7.5. Matriz de asignación de responsabilidades 
 
 
De acuerdo con Figuerola (Figuerola, 2012) RAM (Matriz de asignación de 
Responsabilidades) es una herramienta utilizada en procesos donde se involucran 
organigramas y descripción de puestos. Es importante para establecer y 
comprender responsabilidades y roles. Un ejemplo de RAM seria la RACI. 
 
Según la OBS  (OBS Online Business School, 2013) en conjunto con la EDT/WBS  
muestra una matriz que reconoce el área y responsable para las actividades 
definidas en el proyecto, identificando los resultados esperados. 
 
Continuando con el artículo de la OBS llevar a cabo un proyecto implica trabajar con 
un importante número de personas. A esta hay que sumar la dificultad de gestionar 
la interacción con departamentos diferentes, con funciones y divisiones de negocio 
muy diversas. El director de proyectos es el responsable final, pero conviene definir 
a las personas responsables de cada elemento del proyecto y de los resultados o 
entregas. Con esta matriz se persigue identificar a las personas que participarán en 
el proyecto y definir una lista de resultados a obtener con ello.  
 
 
4.7.6. Gestión de proyectos cadena crítica (CCPM) 
 
Desarrollada por Eliyahu M. Goldratt (Goldratt UK, 2007), la Gestión de proyectos 
por Cadena Crítica (CCPM por sus siglas en inglés) está basada en métodos y 
algoritmos procedente de la Teoría de Restricciones (Organizaciones vistas como 
un sistema donde se evidencian restricciones que pueden ser cuellos de botella) 
(Miranda, 2007) 
 
De acuerdo con Techopedia (Techopedia, 2017) esta  herramienta recomienda: 
Planificar (Identificar las tareas críticas evaluando sus estimaciones y seguridad), 
Ejecutar (Destinar recursos en sincronía con las actividades de planificación) y 
revisar (a través de bufer se evalúan los estados de las tareas). 
 
 
4.7.7. Método de la ruta crítica (CPM) 
 
De acuerdo con la página web de OBS Business School (OBS, 2016) este método  
facilita la gestión de la complejidad a través del empleo de una diagrama en red que 
evalúa prioridades y secuencias en las actividades del proyecto. 
 
Las tareas se analizan en torno a su duración e insumos necesarios para realizarlas, 
se tiene en cuenta el momento en que inician y terminan con el fin de reconocer 
holguras.  (OBS Online Business School, 2013).  
 
 
4.7.8. Project dashboard (panel de control de proyecto) 
 
Importante en la administración de tiempo, se soporta en el manejo de tres colores: 
el rojo, el amarillo y el verde para determinar el estado de cada actividad; esto ayuda 
de forma ágil al director de proyectos a identificar atrasos en las actividades y a 
tomar acciones inmediatas sobre dichos inconvenientes, por tanto es de fácil 
interpretación dado su contenido gráfico(OBS Online Business School, 2013). 
 
 
4.8. Herramientas de software para la gestión de proyectos 
 
A continuación, se presentan cinco herramientas que permiten gestionar proyectos 





Se caracteriza por su facilidad de uso, lista de manera simple tareas, anuncios entre 
otros. De gran ayuda para aquellos directores de proyecto que inician. (Corporación 





Permite la desagregación de tareas y emplea un tablero de control que facilita el 





Emplea instrumentos claves. Permite la organización de actividades, tareas, 
seguimiento, intercambio de información y presentación grafica del desempeño del 





Presenta variedad de instrumentos. Se integra con otras herramientas como Excel 
y permite la gestión para actividades que puedan resultar complejas. (Corporación 




Presenta opciones interesantes para el usuario. Facilita la comunicación hacia los 
garantes de las tareas. Tiene una infraestructura para el intercambio colaborativo 














De acuerdo con la publicación de Gobierno en Línea (MINTIC, s/f) Colombia cuenta 
para su estrategia de gobierno electrónico llamada también “Gobierno en Línea 
GEL, hoy Gobierno Digital” con cuatro pilares fundamentales: TIC para servicios, 
TIC para gobierno abierto, TIC para la gestión , seguridad y privacidad de la 
Información. TIC para la gestión se orienta en la eficaz planeación y gestión 
administrativa de las TI, lo cual involucra mejorar y fortalecer la gestión de proyectos 
de TI en entidades del Estado (MINVIVIENDA, 2017).  
 
En el presente trabajo de investigación se analiza la gestión realizada para 
proyectos liderados por la Oficina TIC durante los últimos cinco años 
evidenciándose oportunidades de mejora (Ver capítulo 1).  
 
Se selecciona para la presente investigación una metodología que se oriente a la 
práctica, por ello se selecciona la recomendada el Project Management Institute 
("PMI”) que recoge las mejores prácticas en el Project Management Body of 
Knowledge (“PMBOK”), siendo este, ampliamente conocido y referenciado dentro 
de los métodos empleados en la dirección de proyectos. 
 
Para el estudio de este trabajo se emplearán de forma mixta los métodos de 
investigación cuantitativo y cualitativo, para el segundo se utilizarán dos técnicas de 
investigación como son: el análisis documental y la realización de entrevistas, estas 
técnicas son idóneas para esta investigación ya que permiten comprender la 
realidad de manera inductiva buscando que los resultados de estos artefactos 
respondan al problema de la investigación.(Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014). Y como método de investigación cuantitativa, donde se parte de lo general a 
lo particular (deductivo), se utilizará la herramienta OPM3 del PMI, la cual será 
aplicada por los autores de este trabajo a partir de las herramientas cualitativas y 
su propio conocimiento. 
 
En la etapa inicial de la investigación se explorarán actividades, procesos y 
procedimientos, adicionalmente se realizará un acercamiento a través de 
entrevistas con los involucrados en la gestión de proyectos de TI en el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de comprender cómo transcurren los 
proyectos de TI en sus diferentes fases (Inicio, planeación, ejecución, monitoreo 
control y cierre). 
 
Teniendo en cuenta que los proyectos varían en tamaño y complejidad, el alcance 
del presente trabajo de investigación pretende identificar aquellos aspectos que 
reflejen las actividades más representativas dentro de la gestión de proyectos de TI 
para el MVCT en la Oficina TIC, reconociendo aquellas que sean susceptibles de 
mejora. 
 
A continuación, se presentan los capítulos que se van a desarrollar en el trabajo de 
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Realizar el diagnóstico del estado actual para la gestión de proyectos de TI 
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 Tener la aprobación de los 
interesados 
 
Identificación de los 
requerimientos para el 
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Análisis documental Plantillas y 
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con los requisitos 
para la publicación 
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13 Restricciones y 
Supuestos 
Alcance de la guía 
 
Identificación el nivel de 
acceso a la información 
sobre la gestión de 
proyectos del MVCT 
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RRHH para la 
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restricciones y 
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Riesgos 
15 EDT Objetivo y alcance de la 
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implementar la guía 
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18 Presupuesto y 
Costo 
Plan de trabajo para la 
implementación de la guía 
 
Identificación del 
presupuesto y costo 
teniendo en cuenta los 




Plan de Costos 
 
Estimación de 
costos de acuerdo 
con los recursos 
por actividad 
 
5.1. Instrumentos para la recolección de la Información 
 
A continuación, se expone la forma en que se abordarán los métodos cualitativos 




Para el proceso de selección de la muestra se tendrán en cuenta como unidades de 
análisis las personas que intervienen en la gestión de proyectos de TI dentro del 
MVCT, ya sean estas gerentes de proyecto, usuarios o funcionarios que influencien 
el desarrollo de estos. Los participantes serán seleccionados de acuerdo con los 
propósitos en gestión de proyectos, no se espera que los casos sean 
representativos de la población, sino que den respuesta a las preguntas hechas 
para esta investigación. 
 
 5.1.2. Análisis documental 
 
De acuerdo con lo expuesto por la profesora Lourdes Castillo de la Universidad de 
Valencia (Castillo, 2005) se tiene la siguiente definición:  
 
“Conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento 
y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la 
finalidad de posibilitar su recuperación posterior e identificarlo”.  
 
La finalidad del análisis documental es la transformación de los 
documentos originales en otros secundarios, instrumentos de trabajo, 
identificativos de los primeros y gracias a los cuales se hace posible 
tanto la recuperación de éstos como su difusión. Toda la información 
registrada, en el soporte que sea, puede ser objeto del análisis 
documental (Castillo, 2005). 
 
“El análisis documental representa la información de un documento en 
un registro estructurado, reduciendo todos los datos descriptivos 
físicos y de contenido en un esquema claro “(Castillo, 2005). 
 
Según lo expuesto anteriormente para el proceso de recolección de la información 
para el análisis documental, tomaremos como fuente los documentos de tres 
proyectos de TI liderados por la Oficina TIC dentro del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio durante los últimos años, adicionalmente se analizarán 
documentos donde se encuentren o no, evidencias de la gestión de proyectos en 
sus diferentes fases sea de manera formal o informal. 
 
Diagnóstico estado actual para la gestión de proyectos de TI liderados por la 
Oficina TIC en el MVCT  
 
Con el fin de realizar el diagnóstico del estado actual para la gestión de proyectos 
de la Oficina TIC del MVCT, se llevarán a cabo las siguientes actividades: análisis 
de fuentes de información, evaluación del nivel de madurez y finalmente se hará 
una evaluación de tres proyectos implementados. 
 
Fuentes de Información para revisar 
 
 Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
 
Con el propósito de revisar e identificar tareas, actividades y procedimientos donde 
participa y se involucra la Oficina TIC para la gestión de proyectos de TI en el MVCT 
se realizará un análisis documental sobre los siguientes documentos encontrados 
en el MVCT. Documentos que contienen la caracterización de los procesos, 
procedimientos, guías, formatos, además de la verificación de archivos del Grupo 
de Soporte y Apoyo informático (GSTAI), así mismo, documentos relacionados con 
el proceso de contratación. 
 
 Mapa de procesos 
 
Con el fin de obtener el flujo de los procesos en los que participa la Oficina TIC para 
gestión de proyectos de TI, se emplearán entrevistas a dos líderes de proyecto 
(100% de los líderes), los cuales han sido responsables en este campo. Esto con el 
fin de obtener información valiosa de acuerdo con su experiencia. Finalmente se 
revisará a través del análisis documental documentos consignados en el SIG 
ubicados en la página WEB. 
 
 Estructura Organizacional (Roles y Funciones) 
 
Se modelará la estructura organizacional actual del MVCT a través de la revisión 
del organigrama general del Ministerio, donde se hará énfasis en el análisis de roles 
y perfiles de las áreas que participan en la gestión de proyectos TIC, con el fin de 
conocer cómo la organización soporta la gestión actual de proyectos de TI. Esto se 




Evaluación de proyectos implementados 
 
Revisión de tres (3) proyectos (equivalente al 50%) implementados en los últimos 4 
años, cuáles fueron los resultados obtenidos a nivel de gestión presupuestal, 
lecciones aprendidas y oportunidades de mejora, a través del análisis documental 
(gestor documental, archivo físico y fileserver de la Oficina TIC) y entrevistas a dos 
líderes de proyecto y a dos usuarios (coordinadores) de diferentes áreas.  
 
Nivel de madurez para la gestión de proyectos en la Oficina TIC  
 
Se evaluará el nivel de madurez para la gestión de proyectos por parte de la Oficina 
TIC del MVCT, a través de la encuesta incluida en el modelo OPM3 (se tomarán 
y se agruparán preguntas asociadas al dominio de proyectos) del PMI, empleando 
los resultados del análisis de la situación actual y de la evaluación de proyectos 
implementados. 
 
Estado deseado para la gestión de proyectos de TI 
 
Para establecer el estado deseado deben tomarse las salidas del diagnóstico actual 
con el fin de obtener el punto de partida que conlleve a proponer una nueva 
estructura organizacional del área TIC, por supuesto incluye la propuesta de matriz 
RACI. Todo esto alineado a los procesos y lineamientos establecidos por la 
normatividad y prácticas para las Oficinas TIC. 
 
Estructura organizacional propuesta para el área TIC 
 
Con el fin de proponer una estructura organizacional que apoye la gestión de 
proyectos de TI se tendrá en cuenta la propuesta realizada por la Universidad 
Nacional en consultoría hecha a finales de 2016 que incluye los roles propuestos 
por el modelo de arquitectura empresarial IT4+ de MinTic. 
 
RACI para la estructura organizacional propuesta 
 
Con base en el análisis de la estructura organizacional propuesta se presentará una 
nueva RACI recomendada. 
 
Proceso metodológico y lineamientos (Formatos y Plantillas) 
 
Con el fin de obtener la guía que propondrá lineamientos para la gestión de 
proyectos de la Oficina TIC del MVCT, mediante el empleo del análisis documental 
se tendrán en cuenta las recomendaciones del PMBOK, directrices de la estrategia 
de Gobierno en Línea GEL, procesos consignados en el SIG para gestión de 
proyectos de TI, formatos y plantillas actuales y el rol de la PMO que se considere 
apropiado para la gestión de proyectos TIC en la Oficina TIC del Ministerio. Lo 
anterior con el fin de integrarlos y organizarlos a las necesidades de la Oficina TIC. 
 
Propuesta proyecto de implementación de la guía 
 
Con la presente propuesta se pretende orientar a la Oficina TIC en la 





Definir los objetivos de la guía para la Oficina TIC de acuerdo con los objetivos del 
área, misión y visión del MVCT, alineados a los objetivos generales de proyectos 
consignados en el PMBOK. Esto se logrará mediante el empleo del análisis 




Definir el alcance de la guía de gestión de proyectos para la Oficina TIC del MVCT, 
teniendo en cuenta los objetivos de la guía y lineamientos para la definición del 




Recomendar actividades de socialización y apropiación para apropiar la guía, 
mediante el empleo de entrevistas (Grupo de Comunicaciones Estratégicas) y 
análisis documental (guía manejo de comunicaciones internas) que permitan 
identificar los medios de comunicación y transmisión del contenido que sea 
susceptible de divulgar. 
 
 Supuestos y Restricciones 
 
Proponer aspectos para tener en cuenta de acuerdo con la identificación de 
restricciones, limitaciones y supuestos propios de la guía empleando el análisis 
documental, alineándolas a las recomendaciones consignadas en el PMBOK 5ta 
edición. 
 
 Cumplir con requisitos para publicación en el SIG 
 
Identificar los requisitos para la aprobación y publicación de la guía en el SIG, el 
presente trabajo incluye el cumplimiento de requisitos para la aprobación, relativo a 
formatos y plantillas, no incluye la gestión para su aprobación, actividad que estará 




Recomendar aspectos a tener en cuenta para la de riesgos mediante análisis 
documental (SIG y página WEB) que evalúe políticas y prácticas del MVCT, 
lecciones aprendidas de proyectos anteriores, documentos oficiales de gestión de 
riesgos del MVCT, alineados a las recomendaciones para la gestión de riesgos 




Plantear las fases y actividades requeridas para la implementación de la guía a 
través del uso del análisis documental de acuerdo con las recomendaciones y 
mejores prácticas del PMBOK 
 
 
 Hitos de Alto Nivel 
 
Identificar los hitos asociados a la implementación de la guía que permitan 
reconocer la ruta crítica mediante el empleo de análisis documental en el contexto 




Estimación de los tiempos requeridos para las actividades de implementación de la 
guía de acuerdo con los recursos identificados a través de entrevistas y análisis 
documental en el marco de la gestión del tiempo acorde con las mejores prácticas 
consignadas en el PMBOK 
 
 Presupuesto y Costos 
 
Generar la estimación de costos de implementación de la guía propuesta para la 




 6. DESARROLLO 
 
 
Misión   
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contribuye a mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía, promoviendo el desarrollo territorial 
y urbano planificado del país y disminuyendo el déficit en vivienda 
urbana, agua potable y saneamiento básico, mediante la financiación, 
y el desarrollo de la política pública, programas y proyectos 
correspondientes, con servicios de calidad y recurso humano 





En el año 2021, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio habrá 
logrado disminuir el déficit de vivienda urbana del país y mejorar la 
cobertura de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico 
urbano y rural, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 
los colombianos y consolidando un mejor sistema de Ciudades 
amables y productivas, a través de políticas, programas y proyectos 













6.1.  Diagnóstico estado actual para la gestión de proyectos de TI liderados 
por la Oficina TIC en el MVCT 
 
6.1.1. Mapa de procesos 
 
 
Figura 17. Mapa de procesos MVCT 
Fuente. (MINVIVIENDA, 2017) 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cuenta con 22 procesos discriminados 
de la siguiente manera: 4 estratégicos, 5 misionales, 10 de apoyo, 1 de evaluación 
y control y 2 transversales de frente al ciudadano que corresponden al de atención 
al usuario y el de atención legislativa. Cabe destacar que los dos procesos 
misionales principales del Ministerio tienen que ver por un lado con dotar de vivienda 
digna a los colombianos más vulnerables y con menores ingresos y el generar 
políticas y acompañamiento para el desarrollo urbano y territorial, y por otro lado 
todo ligado con agua y saneamiento básico correspondiente a apoyar con políticas 
y recursos a los municipios del país para aumentar la cobertura de servicios públicos 
en lo concerniente al acueducto y alcantarillado, mejorando así, la calidad de vida 
de los colombianos más desfavorecidos del país, igualmente apoya técnicamente y 
con recursos el mejoramiento de los rellenos sanitarios. Estos procesos son 
desarrollados a través de dos Viceministerios: el de Vivienda y el de Agua y 
Saneamiento. 
 
Ya pasando a analizar los procesos de la Oficina TIC y el Grupo de Soporte Técnico 
y Apoyo Informático que son la base del análisis de este trabajo, podemos ver cómo 
estos dos procesos se desarrollan en macroprocesos diferentes, el de la Oficina TIC 
denominado “gestión de proyectos de TI” está ubicado en estratégicos y el de 
GSTAI denominado “gestión, soporte y apoyo informático” está ubicado como 
apoyo. Como parte complementaria al desarrollo de los proyectos de TI, estas áreas 
se sustentan en los procesos de “gestión de contratación” y “seguimiento y control 
a la ejecución del recurso financiero”, ya que a través de estos dos procesos se 
ejecutan parte de estos proyectos. Normalmente los proyectos provienen de 
solicitudes hechas por los procesos misionales, pero en ocasiones nacen por 
exigencias normativas o del roadmap del plan estratégico de tecnologías de la 
información (PETIC) que tiene el Ministerio.  
6.1.2. Estructura Organizacional 
 
Figura 58. Estructura Organizacional Oficina TIC en el MVCT 
Fuente. Autores adaptado (MINVIVIENDA, 2017) 
 
Antes de explicar la estructura del MVCT, debemos hacer referencia frente a la 
creación de este. A partir de la Ley 1444 de 2011 en su artículo 11 se dispuso a 
escindir del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los objetivos y 
funciones asignados por normas vigentes a los Despachos del Viceministerio de 
Vivienda y Desarrollo Territorial y al Despacho del Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico. Mediante el artículo 14 de la misma Ley fue creado el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Es así, como con el Decreto 3571 de septiembre 27 de 2011, se establecen los 
objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se 
integra el sector administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. Como se puede 
observar en el organigrama anterior el Ministerio a primer nivel cuenta con la 
siguiente estructura: el despacho del ministro, dos viceministerios, el de vivienda 
con tres direcciones y el de agua y saneamiento con dos direcciones. Además, se 
crearon cuatro oficinas a nivel asesor, dentro de las cuales se encuentra la Oficina 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); la Secretaría General 
que cuenta con dos subdirecciones y los grupos de Control Interno Disciplinario y el 
Grupo de Talento Humano, y como staff el Grupo de Comunicaciones Estratégicas. 
La planta de cargos aprobados es de 373. Como entidades adscritas se encuentran 
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y el 
Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda). Como entidad vinculada está el Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA).  
 
6.1.3. Áreas que participan 
 
 
Figura 18. Áreas que participan en la gestión de proyectos de TI en el MVCT 
Fuente. Autores adaptado (MINVIVIENDA, 2017) 
Una de las áreas que participan en la gestión de proyectos de TI dentro del MVCT 
como responsable directo es la Oficina TIC, como área participante para la 
definición de la infraestructura tecnológica encontramos el Grupo de Soporte 
Técnico y Apoyo Informático adscrito a la Subdirección de Servicios Administrativos. 
La Secretaría General es el área ordenadora del gasto para los recursos asignados 
al proyecto de renovación tecnológica administrados por la Oficina TIC. El área del 
Grupo de Contratos es parte de la gestión de proyectos ya que a través de esta área 
se realiza todo el proceso de contratación de los proyectos de TI. Por medio de la 
Subdirección de Finanzas y Presupuesto se hacen los trámites correspondientes al 
certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y al registro presupuestal (RP) 
destinados a cada uno de los proyectos de TI, así mismo radica las cuentas de 
cobro (facturas) y genera la orden de pago respectivo. 
 
Igualmente, la Oficina Asesora de Planeación hace parte en la gestión de proyectos 
principalmente en la etapa de definición del proyecto TIC, el cual es presentado al 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) para su aprobación y posteriormente 
para la asignación anual definitiva de recursos, esta Oficina también interviene en 
la autorización de la emisión del CDP para el proyecto por parte del área Financiera. 
Las áreas misionales adscritas tanto al Viceministerio de Vivienda como de Agua y 
Saneamiento son las áreas que generalmente demandan necesidades de TI tanto 
de sistemas de información como de infraestructura tecnológica, las cuales son 
atendidos por la Oficina TIC, y los recursos financieros y humanos son puestos por 
las áreas o compartidos con TIC.   
 6.1.4. RACI para actividades de gestión de TI 
 
R   Responsable 
          
A   Aprobador           
C Consultado           
I    Informado           










































































































Elaborar proyecto TIC A R       C   C     
Aprobar proyecto TIC I I     A     CI     
Asignación anual recursos para proyectos TIC I I     A I   C     
Elaborar estudio de mercado C R           I     
Elaborar estudios previos A R       I   C   C 
Solicitud CDP C R A     C   I     
Elaborar contrato C I   R     A I     
Solicitud RP I I A R       I     
Firma del contrato C I   I     A I     
Acta de Inicio A R   I       I C   
Ejecución proyecto C R   I       CI I   
Crear RFC (solicitud de cambio) C R   I       CI I   
Generar informe final C R   I       I I   
Liquidación proyecto C R I I       I I   
Figura 19. RACI actual para la gestión de proyectos en la Oficina TIC del MVCT 
Fuente. Autores. 
De la matriz RACI actual levantada de los proyectos liderados por la Oficina TIC en 
el MVCT, se puede inferir que de los diez actores interesados analizados en la tabla 
anterior, dos corresponden a interesados externos (Hacienda y DNP) que para el 
caso se vuelven claves en la aprobación del proyecto general de TIC y en la 
asignación anual de recursos financieros; una vez se tiene aprobado el proyecto 
general y los recursos asignados, entran a jugar un rol importante los interesados 
internos, dentro de estos se destaca la participación del principal sponsor 
(patrocinador) de los proyectos liderados por la Oficina TIC y corresponde al apoyo 
que se necesita del Secretario General (ordenador del gasto) quién es el que en 
última instancia firma todos los contratos de los proyectos TIC. Otro actor importante 
es la Oficina Asesora de Planeación del MVCT, quien es la que autoriza la 
expedición de los CDPs (Certificados de Disponibilidad Presupuestal) y quien apoya 
técnicamente la presentación del proyecto general de TIC ante el DNP, quien es la 
instancia que aprueba el proyecto. 
 
También podemos resaltar otros actores internos como es el caso del CIO 
representado por el jefe de la Oficina TIC y quien normalmente ejerce la función de 
supervisión de los contratos firmados para los proyectos TIC. Otro interesado 
interno y que se vuelve crítico son las áreas misionales quienes normalmente son 
los clientes de los proyectos TIC más robustos. Cuando el proyecto TIC no tiene 
recursos financieros suficientes las áreas misionales los aportan, para poder 
desarrollar los proyectos de TI que requieren estas áreas. 
 
 
6.1.5. Flujo del proceso de gestión de proyectos de TI 
 
 
Figura 20. Flujo actual proceso de Gestión de Proyectos en la Oficina TIC 
Fuente. Autores. 
 
Pasando de las áreas al proceso de la gestión de proyectos de TI, podemos 
destacar, que por tratarse de una entidad pública y al estar normado todo el tema 
de contratación se vuelve crítico en el desarrollo de un proyecto de TI, ya que parte 
del éxito está en los pasos que hay que cumplir en la parte precontractual que es 
donde se deben definir claramente los requerimientos tanto funcionales como no 
funcionales, los entregables y el recurso humano que debe aportar el proveedor. 
Por esto, gran parte del alcance de este trabajo es poder dejar una herramienta para 
hacer una buena gestión de proyectos una vez firmado el contrato y el acta de inicio, 
después de haber recorrido todo el proceso precontractual. Con esto se espera que 
una vez cerrado el proyecto y realizado el informe final, el éxito de los proyectos de 
TI aumente, siendo así las TI un verdadero apalancador para mejorar la eficiencia 
en los procesos principalmente de cara al ciudadano. 
 
 
6.1.6. Flujo proceso de contratación 
  
 




Antes de iniciar el proceso formal de contratación se deben cumplir las siguientes 
actividades: asignación del presupuesto de la vigencia respectiva, esta se realiza 
de acuerdo con el presupuesto presentado a Planeación Nacional y al Ministerio de 
Hacienda que dependiendo de los recursos globales asignados por el presupuesto 
general de la nación es asignado a cada entidad según las prioridades del gobierno 
y luego estas son distribuidas a las actividades presentadas por cada una de las 
entidades quienes deben realizar los ajustes correspondientes. Posteriormente, 
debe construirse el plan de contratación, el cual debe ser aprobado por cada una 
de las áreas para ser publicado en la página de Colombia Compra Eficiente, una 
vez se tiene el plan de contratación la Oficina Asesora de Planeación debe elaborar 
el Plan Anual de Adquisiciones detallado. 
  
Cada área comienza el proceso formal de contratación apoyado en el formato CT-
F-19 V.7.0 de estudios previos el cual debe contener los siguientes puntos: 
 
1) Descripción de la necesidad 
 
2) Objeto que contratar, con las especificaciones esenciales, el cual debe 
contener: objeto, clasificación del bien o servicio, identificación del contrato a 
celebrar, plazo de ejecución, lugar de prestación del servicio, obligaciones 
del contratista, obligaciones del Ministerio, supervisión y control e informes. 
  
3) Modalidad de selección del contrato 
 
4) Valor estimado del contrato indicando las variables para calcular el 
presupuesto, indicando: valor del contrato, forma de pago y análisis del 
sector. En este punto se deberá anexar el estudio de mercado con sus 
respectivos soportes (incluyendo la solicitud de cotización y la elaboración 
del presupuesto debidamente suscrito por el director, subdirector o jefe de la 
dependencia). 
 
5) Criterios para seleccionar la oferta más favorable 
 
6) Análisis de riesgos y forma de mitigarlos 
 
7) Análisis que sustentan la exigencia de garantías 
 
8) Indicar SI la contratación está cobijada por un acuerdo internacional o un 
tratado de libre comercio vigente para el estado colombiano. 
 
Una vez se adjudica el contrato o se define el proveedor debe quedar definido quién 
es el supervisor del contrato, el responsable de hacer seguimiento a los informes y 











Microsoft Azure (Nube) 
Objeto del Proyecto El alcance de la 
automatización para el 
proceso Gesdoc-Bizagi 
contempla la adquisición e 
implementación y puesta en 
producción del Sistema de 
Gestión Documental, 
digitalización de 
documentos y migración de 
datos del sistema de 
correspondencia SIGMA. 
El alcance de la 
automatización para el 
proceso de DEUT-
Riesgos, contempla 
permitir a todos los 
usuarios de los 
municipios del país 
(Alcaldías), registrar la 
información pertinente a 
los asentamientos y 
predios en alto riesgo 
de desastre e informar a 
las personas 
competentes de dicho 
riesgo. 
Servicios de nube pública en Microsoft 
Azure contemplando recursos de 
cómputo (VMs), Almacenamiento, 
Backup, Azure Site Recovery, DRP, 
VPNs, IaaS, y PaaS de conformidad con 
las normas vigentes 
Fecha Inicio Jul 9 de 2013 Jul 9 de 2013 Dic 2 de 2016 
Fecha Terminación Dic 31 de 2013 Dic 31 de 2013 Dic 31 de 2016 
Entrada Producción Enero de 2014 Mayo de 2014 Junio de 2017 
Valor Inicial Proyecto 1.610.000.000 50.000.000 1.273.000.000 
Estado Actual Salió a producción en enero 
de 2014, pero a la fecha se 
le siguen haciendo ajustes, 
ya que se han detectado 
oportunidades de mejora de 
acuerdo con los requisitos 
esperados. 
Se hizo un lanzamiento 
inicial en mayo de 2014, 
pero se solicitaron 
ajustes al modelo. A la 
fecha están como piloto 
solo 7 municipios para 
el inventario de riesgos 
A la fecha se tiene migrado a la nube el 
50% de la información esperada 
Análisis a nivel del 
área funcional 
El líder de proyecto 
(funcional) de Gesdoc-
Bizagi, no relaciona las 
buenas prácticas de la 
gestión de proyectos con 
las prácticas realizadas en 
el ministerio, 
adicionalmente el proyecto 
presentó falencias en la 
gestión de los interesados, 
debido a que el líder del 
área usuaria manifestó la 
necesidad de fortalecer la 
capacitación que se brinda 
a las áreas del ministerio 
antes de su puesta en 
producción. 
 Para este proyecto (MZ) se evidencian 
varios aspectos a fortalecer como: La 
gestión de la integración (Se 
manifiestan dificultades al inicio del 
proyecto dado que cambiaron las 
prioridades con otros proyectos que se 
tenían en curso). Gestión del alcance (El 
objetivo en su momento no era claro). 
Gestión de los interesados (El grupo no 
tuvo una participación adecuada en la 
definición del proyecto). Gestión del 
riesgo y recurso humano (Al ser una 
decisión imprevista por parte de la alta 
dirección, esta nueva directriz es 
percibida como apresurada lo que 
conlleva a que se presentarán 
dificultades para la gestión del riesgo y 
del recurso humano) 
Análisis a nivel del 
líder del proyecto de la 
Oficina TIC 
- No se tienen procedimientos, guías y lineamientos claramente definidos 
- Se han presentado problemas en la gestión de proveedores, definición del alcance, en los 
procesos contractuales y en el levantamiento de requerimientos. 
- No existe un estándar definido 
- Deficiencia en el involucramiento y empoderamiento de las áreas funcionales, 
adicionalmente no se tiene una definición clara de los roles dentro de la Oficina TIC.  
- No se cuenta con una PMO definida, por tanto, no es claro cómo deberían fluir los proyectos 
de TI en la organización, aunque existen dos lineamientos (circular y resolución) donde se 
especifica que todas las iniciativas de TI deben ser lideradas por la Oficina de TIC 
- No se hace una correcta gestión del cambio dado principalmente porque los funcionarios 
no se adaptan fácilmente a estos, lo que conlleva a buscar mecanismos y alianzas tanto 
con otras áreas para superar este desafío. 





¿Se generó acta de 
constitución del 
proyecto? 
Si todo proyecto de inversión una vez se firme el contrato se debe generar un acta de inicio entre 
el proveedor y el líder del proyecto (Proceso de contratación SIG) 
¿Se realiza un proceso 
de identificación de 
Interesados a nivel de 
usuarios y aquellos 
impactados por el 
proyecto? 
Se genera proceso identificación de interesados informal, por parte de la Oficina TIC, no se tiene 




¿Se desarrolla un plan 
para la dirección del 
proyecto? 
No se desarrolla un plan para la dirección del proyecto, 
pero sin embargo se detecta para estos proyectos que 
dentro de los estudios previos se hace una relación de 
solicitudes mínimas a cumplir que luego deberán 
quedar estipuladas en el contrato. 
Los estudios previos corresponden al documento 
exigido por el área de contratación (área diferente a la 
Oficina TIC), documento necesario para que el área 
de contratos inicie la elaboración de este. 
Se generó un análisis por parte de 
asesores externos en TI del MVCT para 
realizar la compra de este servicio en la 
nube con Microsoft 
¿Se tienen actividades 
que permitan controlar 
y definir el trabajo 
necesario para cumplir 
con el alcance del 
proyecto? 
Dentro de los estudios previos se definió el alcance de 
cada uno de estos proyectos 
Dentro de la orden de compra se definió 
el alcance mínimo que tenía este 
proyecto 
¿Se detallan los 
entregables del 
proyecto? 
Los entregables también son detallados en los 
estudios previos y luego quedan consignados en la 
propuesta del proveedor y luego en el contrato 
No se evidencian que se detallen los 
entregables del proyecto 
¿Se crean paquetes 
de trabajo? ¿Se 
definen las actividades 
necesarias para que 
estos se realicen? 
Se definen unos tiempos y unas actividades macro 
(Estudio Previo) que una vez realizado el contrato se 
detallan con el proveedor 
Para este proyecto no se crearon 
paquetes de trabajo, no hay evidencia, 
ni en los estudios previos, ni en la orden 
de compra  
¿Los requerimientos 





En los estudios previos se encuentran los requerimientos del proyecto aprobados por el jefe del 
área TIC y enviados con memorando al área de contratos 
¿Se tiene algún 
proceso para la 
identificación, análisis 
y planeación de 
respuesta a los 
riesgos? 
En los estudios previos se encuentra una breve descripción de los riesgos del proyecto a alto 
nivel y en formato (ANEXO al estudio previo) se encuentra documentado la gestión de riesgo 
¿Se documentan e 
identifican los roles, 
responsabilidades y 
habilidades para el 
recurso humano? 
Para estos proyectos en la propuesta del proveedor se 
encuentran identificado el equipo de trabajo del 
proyecto, así como una propuesta de comité de 
dirección del proyecto 
Para este caso no existe conformado 
formalmente un equipo de trabajo, pero 
el parea de GSTAI tiene conformados 
equipos de trabajo, para el efecto el 
equipo de infraestructura está 
atendiendo la implementación de este 
proyecto 




planificar y gestionar el 
gasto y controlar los 
costos? 
Para los proyectos de inversión del Ministerio una vez se realiza la propuesta se detallan los 
costos y gastos, generándose dos documentos de respaldo financiero denominados CDP y RP. 
Igualmente, en el transcurso del proyecto se pueden generar control de cambios para lo cual se 
solicitan adiciones presupuestales, si es necesario.  
¿Se determina el 
presupuesto a través 
de la estimación de los 
costos individuales de 
las tareas? ¿de lo 
contrario cómo? 
El presupuesto es asignado y estimado al comienzo del año por parte del DNP y Hacienda, y a 
partir de este se comienza el proceso de contratación 
¿A nivel de métricas 





Dentro de la metodología para estos dos proyectos 
una de las métricas de calidad que se utilizaron fueron 
el documento de especificaciones para cada uno de 
los procesos el cual tenía que ir firmado por el área 
usuario, proveedor, y el líder de proyecto de la Oficina 
TIC. 
No se encuentran evidencias en los 
documentos revisados. 
¿Se garantiza el 
registro, generación y 
distribución de la 
información de 
manera oportuna? 
No se evidencia un plan de comunicaciones que permita entregar informes u otros a través de 
un proceso estandarizado que identifique como entregar información a los interesados. 
¿Se identifican las 
necesidades de 
información de los 
interesados? 
En los estudios previos se hace un análisis y sustentación de las necesidades incluyendo las 
áreas usuarias y las exigencias que se tengan a nivel normativo como es el caso de la estrategia 
de Gobierno en Línea sin embargo en otros aspectos hace falta fortalecer el plan de 
Comunicaciones (Flujo de Información) 
¿A nivel de las 
adquisiciones se 
analiza cual es el tipo 
de contrato más 
conveniente? ¿Se 
evalúa que recursos 
son externos y cuáles 
internos? 
En el momento de construir los estudios previos por exigencia del manual de contratación la 
Oficina TIC tiene que definir el tipo de contrato que más se adapte a lo que se quiere adquirir, 
igualmente se debe detallar el costo del proyecto 
¿El director del 
proyecto para el 
contrato evalúa que 
este recoja todos los 
requerimientos del 
proyecto, además 
incluye acciones frente 
a los riesgos, 
comprende los 
términos y los 
administra? 
Para estos proyectos normalmente se designa un líder del proyecto que se basa en los 
documentos (Estudios Previos, Manual de contratación, proceso de contratación), dichos 
documentos incluyen anexos con acciones para enfrentar los riesgos. Sin embargo, no se 









En el transcurso del proyecto, si el líder ve la necesidad de un control de cambios puede solicitar 
la autorización de una adición y posible prórroga de este. Esto está estipulado en ítem del manual 
de contratación para prorrogas y adiciones. 
¿Se realiza 
seguimiento y control 
al cumplimiento de las 
actividades para las 
fechas definidas? 
Para los proyectos en mención el líder del proyecto junto con el supervisor del contrato que en 
algunos casos es el mismo, debe hacer seguimiento y generar actas de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato hasta concluir el mismo con el acta de liquidación del contrato (formato 
que se encuentra establecido en el proceso de contratación). 
¿Se presentan 
informes o reportes 
con mediciones sobre 
el desempeño del 
trabajo? 
Para los proyectos en mención el líder del proyecto hace seguimiento periódico a los entregables 
de acuerdo con lo registrado en el contrato, la propuesta del proveedor, atado normalmente a la 
forma de pago, para así poder exigir cumplimiento al proveedor 
 
Monitoreo y Control 
 
¿Se realizan 
actividades de gestión 
para la revisión e 
implementación de 
Cambios? 
Para un proceso de adición o prorroga se debe realizar "otro si" al contrato de los nuevos 
requerimientos y tiempos acordados a los cuáles el supervisor tiene que hacerle monitoreo y 
control. 
¿Se realiza 
seguimiento y control 
al cumplimiento de las 
actividades para las 
fechas definidas? 
Para los proyectos en mención el líder del proyecto hace seguimiento periódico a los entregables 
de acuerdo con las fechas definidas en el contrato. 
¿Se presentan 
informes o reportes 
con mediciones sobre 
el desempeño del 
trabajo? 
No se evidencian mediciones sobre el desempeño del trabajo, aunque si se presentan informes 
periódicos del avance del proyecto los cuáles son presentados por el proveedor y aprobados por 




 ¿Se valida el 
cumplimiento de los 
términos y condiciones 
de los contratos? 
Se evidencia que se tiene un formato del informe final del supervisor del contrato al respecto. 
¿Se verifica 
conjuntamente el 
resultado? ¿Se realiza 
aprobación por parte 
de los interesados? 
No se evidencia un procedimiento donde se realice un acta formal de cierre con los usuarios 
beneficiados que no siempre son los que lo solicitaron, dado que pueden haber sido 
direccionados por el Roadmap del PETIC. 
¿Se genera un informe 
de Cierre que incluya 
lecciones aprendidas? 
No si evidencia en la documentación de estos proyectos registro de lecciones aprendidas 
¿Se realizan procesos 
de registro o archivo 
de la información del 
proyecto? 
Toda la documentación de estos proyectos está ubicada por norma en el archivo del área de 
contratos y por buena práctica reposa una copia electrónica en el file Server en el área de la 
Oficina TIC. 
¿Se realiza cierre al 
contrato? 
Se tienen dos documentos dentro del sistema integrado de gestión que evidencia la realización 




6.3. Modelo de Madurez OPM Aplicado 
 








Procesos deben:  
 
1. Tener un Gobierno 
2. Estar documentados 
3. Ser comunicados 
4. Ser estandarizados (consistentemente implementados y repetibles)  
Medible 
 
1. Se debe incorporar medición de los requerimientos de los clientes 
2. Se identifican las características críticas  
3. Se miden las características criticas 
4. Las entradas se relacionan con los resultados 




1. El control está asociado a las medidas establecidas previamente 
2. Controlar el plan de desarrollo 
3. Controlar el plan implementado 




1. Identificar problemas 
2. Mejoras implementadas en las que hay una amplia participación  
3. Mejoras sostenibles 
 
Fuente: Adaptado (PMI, 2008). Principales características de los niveles de madurez OPM3. 
 
Para evaluar el modelo de madurez de la Oficina TIC del MVCT, se empleará la 
evaluación del cuestionario tipo Likert para la recolección y medición de los datos 
(Malave, 2007), dado que permite medir actitudes y grado de conformidad de 
acuerdo a los instrumentos de investigación seleccionados (antz, 1932) . Se 
emplearán cuatro niveles de calificación: (0) Nunca, (1) Pocas Veces, (2) la mayoría 
de las veces, (3) Siempre.   
 
La asignación de puntajes corresponderá al grado de conformidad que se perciba 
del proceso de gestión de proyectos respecto al empleo de las mejores prácticas 
consignadas en el PMBOK según lo manifestado por los encuestados y a las 
evidencias encontradas. 
 
Para calcular el puntaje total se identificará el resultado máximo posible por grado 
de madurez (estandarización, medición, control, mejora) que corresponde a un 
máximo de 3 puntos por instrumento de medición (188 Instrumentos), lo que 
equivale a una calificación máxima posible de 564 puntos. El grupo de instrumentos 
se ponderará de acuerdo con la agrupación requerida, ya sea por grupos de 
procesos, nivel de madurez o área de conocimiento donde el valor de puntaje 
obtenido se dividirá por el máximo posible y se multiplicara por 100. 
 
Para aplicar el OPM3 se tuvieron en cuenta las preguntas definidas en el modelo y 
distribuidas de acuerdo con el nivel de madurez, grupo de procesos y cruzadas con 
las áreas de conocimiento como se muestra en la siguiente figura: 
 
 Figura 22. Distribución Mejores Prácticas OPM3  
Fuente. Autores basado en el estudio (Antonio & Gómez, 2016) y modelo OPM3 (PMI, 2008) 
De acuerdo con la tesis de investigación realizada Correa Álvaro y Mariotte Zorey 
(Correa Hernandez & Mariotte Parra, 2016) se aplicara la siguiente escala para 








GRADO DE MADUREZ 
 0 - 17% Muy Baja 
18 - 33% Baja 
34 - 50% Intermedia Baja 
51 - 66% Intermedia Alta 
67 - 83% Alta 
84 - 100% Muy Alta 
 
Fuente: Adaptado (Correa Hernandez & Mariotte Parra, 2016). Grado de Madurez en la Gestión de 
Proyectos de las empresas constructora de Bogotá D.C. 
 
Con el fin de evaluar el nivel de madurez para la gestión de proyectos de la Oficina 
TIC del MVCT se realizaron entrevistas a usuarios, líderes de proyecto y análisis 
documental, lo que permitió obtener información suficiente para calificar las 
preguntas del dominio de proyectos del modelo OPM3. Se respondieron en total 





Resultado nivel de madurez estandarizado 
 
Dominio de Proyectos Estandarización 
Número de preguntas realizadas 47 
Puntaje máximo posible 141 
Puntaje Obtenido 60 
% de Cumplimiento 42,55% 




En la documentación revisada (proyectos implementados, SIG) y las entrevistas 
realizadas se evidenció que no existe un proceso formal de gestión de proyectos 
para la Oficina TIC del MVCT, sin embargo, se tienen actividades que se llevan a 
cabo por regulación normativa y/o experiencia del líder del proyecto. Se detectaron 
prácticas recurrentes relacionadas a la gestión de costos, riesgos, cronograma y 
cierre. Por otro lado, es importante fortalecer la planificación en cuanto al alcance y 
gestión de los interesados para definir adecuadamente los criterios de aceptación 
para los entregables del proyecto de acuerdo con las mejores prácticas. Por tanto, 
el nivel de estandarización obtenido para la gestión de proyectos por parte de la 





Resultado nivel de madurez medible 
 
Dominio de Proyectos Medible 
Número de preguntas realizadas 47 
Puntaje máximo posible 141 
Puntaje Obtenido 2 
% de Cumplimiento 1,42% 
Nivel Alcanzado Muy Bajo 
Fuente. Autores 
 
En la documentación revisada (proyectos implementados, SIG) y las entrevistas 
realizadas se evidenció que no se tienen instrumentos adecuados para medir el 
desempeño del proyecto. Se tienen prácticas asociadas a la gestión del cambio que 
deben ser fortalecidas con el fin de evaluar si los ajustes realizados cumplen con 






Resultado nivel de madurez controlado 
 
Dominio de Proyectos Controlado 
Número de preguntas realizadas 47 
Puntaje máximo posible 141 
Puntaje Obtenido 2 
% de Cumplimiento 1,42% 
Nivel Alcanzado Muy Bajo 
Fuente. Autores 
  
En la documentación revisada (proyectos implementados, SIG) y las entrevistas 
realizadas se evidenció que al no emplearse instrumentos para medir el proceso 
poco se puede hacer para controlarlo. Se tienen algunas prácticas informales para 
controlar la calidad heredadas del proceso de contratación que resultan 
insuficientes en contraste con la insatisfacción percibida por los interesados y 
miembros del equipo de trabajo debido a la falta de roles claros en las áreas de 





Resultado nivel de madurez mejora 
 
Dominio de Proyectos Mejora 
Número de preguntas 
realizadas 
47 
Puntaje máximo posible 141 
Puntaje Obtenido 0 
% de Cumplimiento 0% 
Nivel Alcanzado Muy Bajo 
Fuente. Autores 
 
En la documentación revisada (proyectos implementados, SIG) y las entrevistas 
realizadas se evidenció que no existen prácticas en el MVCT que alcancen el nivel 
de mejora, esto debido a la falta de madurez del nivel de estandarización, medición 
y control del proceso de gestión de proyectos. Sin embargo, los entrevistados 
reconocieron la importancia de implementar una metodología estandarizada que les 
permita tener claridad en los roles, responsabilidades y funciones de cada una de 
las partes interesadas, siendo una oportunidad importante para la mejora de la 
gestión de la Oficina TIC en el MVCT. El Nivel de madurez obtenido es Muy Bajo. 
 
 
6.4. Propuesta de una PMO para la Oficina TIC del MVCT 
 
Partiendo de lo planteado en la revisión de literatura sobre los tipos de PMO que 
existen y cómo pueden ser gestionadas, así como en la consultoría  realizada para 
el MVCT por parte de la Universidad Nacional de Colombia a finales de 2016, sobre 
una propuesta para  integrar las funciones de la Oficina TIC y el Grupo de 
Soporte Técnico y Apoyo Informático (GSTAI),  y teniendo en cuenta el decreto 
415 del 07 de marzo de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública 
donde se fortalece la función del CIO dentro de las entidades públicas, ampliamos 
dicha propuesta para definir una posible función de PMO dentro de la Oficina TIC 
del MVCT. 
 
6.4.1.  Estado actual (AS-IS) de la Oficina TIC y GSTAI 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio actualmente cuenta con dos Oficinas 
que cumplen funciones de TI como lo es la Oficina de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) adscrita al Despacho del Ministro y el Grupo de Soporte 
Técnico y Apoyo Informático (GSTAI) adscrito a la Subdirección de Servicios 
Administrativos. Igualmente, desde que se creó el Ministerio a finales del 2011 se 
han venido formando grupos de trabajo con Ingenieros de Sistemas en las áreas 
misionales tanto en el Viceministerio de Vivienda como en el Viceministerio de Agua 
y Saneamiento, estos se dedican a dar soporte a los sistemas de información 
misionales de cada una de estas áreas e inclusive contratan personas por 
prestación de servicios para desarrollar, ajustar y crear nuevos sistemas de 
información.  
 












Estructura organizacional actual de la Oficina TIC 
 
Figura 23. Estructura Organizacional TIC 
Fuente:  Adaptado de la Consultoría Universidad Nacional 2016 realizado para el MVCT.  
 




Figura 24. Oficina GSTAI. 
Fuente: Adaptado de la Consultoría Universidad Nacional 2016 realizado para el MVCT 
 




Distribución funcionarios Oficinas TI que intervienen en proyectos TIC del MVCT 
 
 Oficina de TIC GSTAI Total 
Funcionarios 8 7 15 
Vacantes 3 1 4 
Contratistas 4 12 16 
Total, planta 
personal 
15 18 36 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 Definición de los roles y funciones 
 
Los roles y funciones fueron definidos principalmente por lo planteado en el modelo 
IT4+ de MinTic y fortalecido por el decreto 415 de 2016 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Este modelo es un marco de referencia que 
estructura los roles con base en siete (7) dominios con el fin de establecer un 
gobierno de TI adaptado a las necesidades del MVCT a saber: 
 
 Estrategia de TI 
 Gobierno de TI 
 Sistemas de Información 
 Gestión de la Información 
 Servicios Tecnológicos 
 Uso y Apropiación 
 Seguridad de TI 
  
A continuación, se detallan las principales responsabilidades de los roles en cada 






Figura 25. Responsabilidades roles de acuerdo con el modelo IT4+ 
Fuente: Adaptado de la Consultoría Universidad Nacional 2016 realizado para el MVCT, de acuerdo 
con el Modelo IT4+ de MinTic 
 
6.4.2. Propuesta organizacional de la Oficina TIC integrada 
 
El decreto 415 de 2016 determinó principalmente cuáles deberían ser las funciones 
del CIO (Chief Information Officer) frente a los nuevos retos de TI que tienen las 
entidades públicas. A partir de los diferentes análisis hechos por la Universidad 
Nacional, se propuso un rol de coordinador para cada uno de los dominios y luego 
se realizó el cruce con los cargos actuales y vacantes para proponer la estructura 
nueva integrando las dos áreas que existen actualmente con funciones de TI. Para 
el caso de las entidades públicas cualquier cambio en la estructura organizacional 
debe ser soportada en la normatividad y ser avalada por el DAFP.  
 
A continuación, se presentan dos tablas, una con los roles propuestos y otra 
haciendo el link con los cargos existentes para llegar al organigrama integrado: 
 
Los roles propuestos se describen en el siguiente catálogo: 
 
Id Nombre Normatividad que lo soporta Qué soporta su definición 
ROL1 CIO (Chief Information Officer) 
8 decreto 415 del 07 de marzo De 
2016 
Conjunción de Roles IT4+, de 
COBIT y de los actuales Oficina TIC 
y GSTAI 
ROL2 
Responsable de Sistemas de 
Información  
IT4+ 
ROL3 Responsable de Gobierno de TI 
8 decreto 415 del 07 de marzo De 
2016 
Conjunción de Roles IT4+, de 
COBIT y de los actuales Oficina TIC 
y GSTAI 
ROL4 Responsable de Estrategia de TI 
8 decreto 415 del 07 de marzo De 
2016 
Conjunción de Roles IT4+, de 
COBIT y de los actuales Oficina TIC 
y GSTAI 
ROL5 












Oficial de Seguridad de la 
Información   
ROL9 Arquitecto de Solución  IT4+ 
ROL10 Líder Técnico   
ROL11 Analista   
ROL12 Desarrollador 
 
IT4+; Metodologías ágiles de 
desarrollo 
ROL13 
Asegurador de la Calidad de 
Software  
IT4+; Metodologías ágiles de 
desarrollo 
ROL14 Diseñador de Base de Datos   
ROL15 Arquitecto de Infraestructura   
ROL16 
Administrador de Sistemas de 
Información  
IT4+ 
ROL17 Administrador de Red  IT4+ 
ROL18 






ROL19 Administrador de Bases de Datos  IT4+ 









ROL21 Operador de Mesa de Servicio  IT4+, ITIL 
ROL22 Arquitecto de Información  IT4+ 
ROL23 
Responsable de Seguridad de la 
Información 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública (Dec 415-2016) 
 
Lineamientos emitidos Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 









ROL24 Ingeniero de seguridad de TI   
ROL25 Secretario ejecutivo   
ROL26 Apoyo calidad y presupuesto   
Figura 25. Roles Propuestos. 
Adaptado de la Consultoría Universidad Nacional 2016. 
 
A partir de la tabla anterior se propuso un organigrama de roles para la Oficina de 




Figura 26. Organigrama propuesto Oficina TIC. 
Fuente: Adaptado Consultoría Universidad Nacional 2016.  
Asociación por afinidad de funciones, de roles y cargos, las cuales son presentadas 




Cargo Código Grado Dependencia Id de rol Nombre del rol Dominio 
CARGO1 jefe de oficina de 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 





2028 24 TIC ROL3 Responsable de 
Gobierno de TI 
Estrategia y 
Gobierno de TI 
CARGO3 profesional 
especializado 
2028 24 TIC ROL4 Responsable de 
Estrategia de TI 
Estrategia y 
Gobierno de TI 
CARGO4 profesional 
especializado 







2028 20 TIC ROL7; 
ROL22 
Responsable de 








2028 19 SUB. SER. 
ADMINIST 







2028 19 TIC ROL8; 
ROL23 
Oficial de Seguridad 
de la Información; 
Responsable de 






2028 16 SUB. SER. 
ADMINIST 









2028 14 SUB. SER. 
ADMINIST 
ROL17 Administrador de 
Red 












2044 11 TIC ROL18 Apoyo administrador 
de Infraestructura 
Tecnológica 












calidad de software; 



















calidad de software; 













calidad de software; 








3124 16 SUB. SER. 
ADMINIST 
ROL21 Operador de Mesa 
de Servicio 





3124 14 SUB. SER. 
ADMINIST 
ROL21 Operador de Mesa 
de Servicio 





3124 10 SUB. SER. 
ADMINIST 
ROL21 Operador de Mesa 
de Servicio 





4044 10 SUB. SER. 
ADMINIST 
ROL21 Operador de Mesa 
de Servicio 
Servicios de TI 
CARGO2
0 
secretario ejecutivo 4210 21 TIC ROL26 Secretario ejecutivo CIO 
CARGO2
1 
secretario ejecutivo 4210 20 SUB. SER. 
ADMINIST 
NA* NA* NA* 
 
Figura 27. Roles propuestos Oficina Integrada actualizado 
Fuente: Adaptado de la Consultoría de la Universidad Nacional 2016.  
 
De acuerdo con la tabla y el organigrama presentados anteriormente, se genera el 
organigrama integrando roles y cargos: 
 
 
Figura 28. Organigrama propuesta Oficina Integrada integrado roles y cargos 
Fuente: Adaptado de la Consultoría de la Universidad Nacional 2016.  
 
Los roles para cada cargo ya están definidos, con lo cual la propuesta del presente 
trabajo es crear un rol de PMO dentro de la Oficina TIC integrada. Es importante 
resaltar que el objetivo principal de este trabajo es realizar una guía de gestión de 
proyectos para la Oficina TIC del MVCT. 
 
 
6.4.3.  Recomendación de la PMO para la Oficina TIC integrada 
 
Como podemos observar de la propuesta hecha por la Universidad Nacional al 
MVCT a finales de 2016, realizando ajustes necesarios, dado que algunos 
profesionales han sido cambiados de cargo o se han trasladado a otras áreas. En 
ninguna parte de la consultoría para los roles definidos se hacen recomendaciones 
para el rol y funciones asociados a la gestión de proyectos (funciones de PMO), 
deficiencia que encontramos también en el decreto 415 de 2016, donde tampoco 
destacan la importancia de este rol para TI, y como lo analizamos en la revisión de 
literatura (Tabla 8) un gran porcentaje del éxito o fracaso de los proyectos de 
cualquier tipo dependen en gran medida en la gestión de los mismos, la cual debe 
estar respaldada con una estructura organizacional mínima. 
 
El proceso actual de la Oficina TIC del MVCT está definido como “gestión de 
proyectos de tecnologías de la información” y dentro de su caracterización hacen 
énfasis en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (PETIC), documento desarrollado en el 2013 por un consultor y en 
el cual se establece el roadmap de proyectos de TI para el MVCT. Cada año la 
Oficina TIC hace un ejercicio de actualización del documento de acuerdo con los 
cambios presentados en la normatividad y acorde con los recursos asignados para 
TI para cada vigencia. Sin embargo, de acuerdo con el análisis que se hizo a los 
tres proyectos de TI escogidos y liderados por la Oficina TIC (Tabla 1), a partir de la 
revisión documental y de las entrevistas hechas a los líderes de proyectos de esta 
oficina, se observa que no existen lineamientos, roles y funciones claros para 
gestionar los proyectos de TI, evidenciándose la necesidad de tener un rol de PMO 
dentro de la Oficina TIC para gestionar proyectos. 
 
Una PMO es una estructura organizacional para gestionar proyectos, la cual se 
sustenta en procesos estandarizados para gobernar todo lo relacionado con un 
proyecto, para así poder ser más útil compartir metodologías, recursos, técnicas y 
herramientas. 
 
Al analizar el resultado de la matriz OPM3 que mide el grado de madurez de la 
gestión de proyectos en una organización y que se elaboró teniendo en cuenta el 
análisis documental y las entrevistas realizadas, se encontró que la Oficina TIC se 
encuentra en un grado de madurez Muy Bajo motivo por el cual se requiere mejorar 
la gestión de proyectos a través de un rol de una PMO dentro de la Oficina TIC y el 
empleo de un proceso metodológico que oriente dicha gestión. 
 
A continuación, se presentan algunos beneficios de tener una PMO para la Oficina 




 Mejorar el éxito de los proyectos de TI 
 Incrementa la productividad 
 Aumenta la satisfacción del cliente 
 Hace más eficiente la toma de decisiones 
 Lograr buena interrelación entre los objetivos estratégicos y los proyectos de 
TI gestionados 
 Mejora las comunicaciones y el control de los entregables 
 Estandariza la metodología, los procedimientos y las herramientas para la 
gestión de proyectos 
 Mejora el logro del alcance y el cumplimiento de los proyectos 
 Mejora los niveles de calidad en el proyecto y en el producto o servicio 
 Minimiza los riesgos y el impacto de los proyectos 
 
Acorde a lo presentado por el PMBOK, se considera que el tipo de PMO de Control 
es la que más favorecería a la Oficina Integrada TIC en el MVCT, dado que tiene 
las capacidades para monitorear y supervisar el cumplimiento de los lineamientos 
definidos para gestión de proyectos. Su implementación implicaría el 
establecimiento una coordinación con su respectivo líder, esta coordinación es un 
equipo de trabajo que actuaría como un staff del CIO (jefe de la Oficina TIC). 
 




 Figura 29. PMO. Propuesta estructura orgánica de alto nivel. 
Fuente: Autores.  
Al implementar una PMO de Control en el área de TIC integrada, se proporcionará 
a las áreas misionales y de apoyo, experticia, formatos claves y mejores prácticas. 
Se propone establecer un gobierno a través de la PMO y un Comité de TI que 
permita desplegar las estrategias del Ministerio de forma eficiente, esto derivado de 
una gestión adecuada de los recursos involucrados en la gestión de proyectos TIC. 
Con lo anterior se pretende que no se vuelvan a presentar iniciativas aisladas en las 
diferentes áreas, ni pérdida de conocimiento por falta de una apropiada 
retroalimentación en la valoración de lecciones aprendidas y mejores prácticas. 
 
A continuación, se presenta un flujograma para la PMO de Control propuesta para 








 Figura 30. PMO. Flujograma propuesto para la interacción con áreas de la Oficina TIC integrada. 
Fuente: Autores.  
 
Partiendo del organigrama integrado de la Oficina TIC y GSTAI, se propone la 
ubicación de la PMO así: 
 
 
Figura 31. Organigrama Integrado (PMO propuesta)  
Fuente. Autores 
6.4.4. Matriz RACI propuesta. 
 
R   Responsable           
A   Aprobador           
C Consultado           
I    Informado           























































































































Elaborar proyecto TIC A R       C   C     
Aprobar proyecto TIC I I     A     CI     
Asignación anual recursos para proyectos TIC I I     A I   C     
Elaborar estudio de mercado C R           I    CR 
Elaborar estudios previos A R       I   C   C 
Solicitud CDP C R A     C   I   C  
Elaborar contrato C I   R     A I    R 
Solicitud RP I I A R       I   C  
Firma del contrato C I   I     A I   C  
Acta de Inicio A R   I       I C  C 
Ejecución proyecto C R   I       CI I  R 
Crear RFC (solicitud de cambio) C R   I       CI I   
Generar informe final C R   I       I I   
Liquidación proyecto C R I I       I I   
Figura 32. Matriz RACI propuesta 
Fuente.  Autores 
De la matriz RACI propuesta de los proyectos liderados por la Oficina TIC en el 
MVCT, se puede decir que de acuerdo con los diez actores interesados analizados 
en la RACI del AS-IS, el ajuste fundamental que se presenta en esta propuesta se 
da en que ya no estaría separado el área de GSTAI, sino que al integrar las dos 
dependencias Oficina TIC y GSTAI (Oficina TIC integrada), esta última pasaría a 
ser una Coordinación de Servicios Tecnológicos, y tendría nuevos roles como por 
ejemplo el de liderar proyectos TIC (PMO), igualmente pasarían también a tener 
influencia en la solicitud tanto del CDP como del RP. Los demás actores seguirían 
con la misma influencia. 
 
Revisado hasta este punto los diferentes elementos de interés para la gestión de 
proyectos en la Oficina TIC del MVCT, se procede a plantear la propuesta de 




6.5. Propuesta Guía Metodológica para la Gestión de Proyectos. 
 
La presente guía está dirigida para aquellos funcionarios de la Oficina TIC del MVCT 
que lideran proyectos, con el fin de proveerles elementos prácticos y eficientes para 
su gestión de acuerdo con los lineamientos del PMBOK 5ta ed, dado que es un 
documento estándar que recoge las mejores prácticas, siendo reconocido a nivel 
mundial. Dicho lo anterior, pueden emplearse las recomendaciones mencionadas 
en el presente documento a proyectos grandes, medianos y pequeños en la Oficina 
TIC del MVCT. 
 
1. Fundamentos de Gestión de Proyectos. 
 
De acuerdo con el PMBOK un proyecto es un esfuerzo temporal con un principio y 
final definido que conlleva a la creación de un producto, servicio o resultado único 
que puede ser tangible o intangible. El final se puede dar en diferentes escenarios 
1. Cuando se alcanzan los objetivos propuestos 2. Se evidencia que estos no 
pueden ser logrado 3.  Si el Cliente, patrocinador o líder decide finalizarlo 4. Si ya 
no existe la necesidad que dio origen al mismo. 
 
La dirección de proyectos emplea habilidades, conocimientos, técnicas, 
herramientas aplicadas a actividades del proyecto, integrando procesos de la 
dirección de proyectos (47 procesos agrupados en diez áreas de conocimiento), 
catalogados en cinco grupos de proceso (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo 
y Control, Cierre). Para el caso de la Oficina TIC del MVCT se resaltan aquellos 
procesos que se consideran Core en el MVCT para lograr el éxito en la gestión de 
los proyectos.(Project Management Institution, 2013) 
 
Resulta importante mencionar que los grupos de procesos para la gestión de 




 Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento. 
 
Adaptado de PMBOK 5ta ed. del PMI (Project Management Institution, 2013) & 
certificacionpm (© certificacionpm, 2017) 
 
 
A través de la identificación de los elementos claves para cada grupo de procesos 
y su respectiva documentación en los formatos propuestos, brindamos los 
lineamientos sugeridos para emplear las mejores prácticas de gestión de proyectos 







Formatos y Plantillas que usar. 
 
Nombre Formato Formato Grupo de Proceso 




 Plantilla -  Identificación de los Interesados OF_TIC_02 
 
Plantilla - Acta de Constitución del Proyecto - Project Charter OF_TIC_03 
 




Plantilla - Declaración de Alcance del Proyecto OF_TIC_06 
 
Plantilla - Plan de Comunicaciones OF_TIC_07 
 
Plantilla - Roles y Responsabilidades OF_TIC_08 
 
Plantilla - Organigrama para el Equipo del Proyecto OF_TIC_12 
 
Plantilla – Informe Ejecutivo Estado del Proyecto OF_TIC_09 
 
Monitoreo y Control 
 
Plantilla - Informe Estado del Proyecto para los Interesados OF_TIC_9_1 
 
Plantilla - Desarrollo Equipo del Proyecto OF_TIC_10 
 
Ejecución 






 Plantilla - Registro de Incidentes OF_TIC_13 
 
Plantilla – Gestión de Riesgos  - Análisis de Probabilidad e Impacto OF_TIC_14 
 
Planeación 
Monitoreo y Control 
 Plantilla - Respuesta a los Riesgos OF_TIC_14_1 
 
Plantilla - Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) OF_TIC_15 
 
Plantilla - Cronograma del Proyecto OF_TIC_15_1 
 
Plantilla - Ruta Crítica OF_TIC_16 
 
Plantilla - Gestión del Presupuesto OF_TIC_17 
 




Monitoreo y Control 
 
Plantilla - Solicitud de Cambios OF_TIC_19 
 
Plantilla – Control y Registro de Cambios OF_TIC_19_1 
 
Plantilla - Plan para la Dirección del Proyecto OF_TIC_04 
 





Monitoreo y Control 




Plantilla - Acta de Cierre OF_TIC_22 
 
 Adaptado de PMBOK 5ta ed. del PMI (Project Management Institution, 2013) & certificacionpm (© 
certificacionpm, 2017) 
 
2. Inicio del Proyecto. 
 
Se tiene información Oficial de que el proyecto debe iniciar. Se generan los primeros 
documentos del proyecto. El acta de constitución del proyecto oficializa el inicio del 
Proyecto y debe entregar los elementos necesarios para iniciar el proceso de 
planificación.  
 









Identifique para el 
proyecto 
(Entregables) 
Diligencie los Siguientes 
Formatos ubicados en: 
 
Guarde los Formatos 





Origen de la 
Solicitud 
 Solicitud de proyecto 
[OF_TIC_01] 
 
 Identificación de los 
interesados [OF_TIC_02] 
 






Gestión de la Integración 
 
Gestión de los Interesados 
Objetivo del 
Proyecto 












 Contratos asociados: Identificar actividades de transferencia para resultados del proyecto incluido 
compromisos contractuales  
 Recursos comprometidos: estimado de costos a alto nivel 
 Objetivo del Proyecto: Describir claramente lo que se desea y el marco de Tiempo 
 Interesados: Tenga en cuenta a los externos e internos 
 
Adaptado de PMBOK 5ta ed. del PMI (Project Management Institution, 2013) & certificacionpm (© 
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. 
 Una vez aprobada el acta de constitución del proyecto por parte del patrocinador y 
principales interesados, se puede proceder a profundizar los entregables y 
requisitos en el proceso de planificación. 
 
3. Gestionar la Planificación del Proyecto. 
 
Involucra actividades asociadas a estimar el esfuerzo necesario, detallar los 
objetivos y establecer una línea base para alcanzar los objetivos. La declaración del 
alcance debe ser aprobada por el patrocinador e interesados principales. 
 
Si se tienen proveedores se recomienda trabajar estrechamente con ellos con el fin 
de garantizar el desarrollo del trabajo, calidad, cronograma entre otros. Se 
recomienda evaluar los siguientes aspecto hacia el proveedor : como se realizará la 
supervisión, el proveedor hace uso de las buenas prácticas, cómo y con qué 
periodicidad se brindaran los avances, cuáles serán las variables de medición de 
desempeño a utilizar, las competencias y experiencia de los integrantes, 
documentar los criterios de aceptación de los entregables (Contrato o SOW),  
transferencias de conocimiento, condiciones del mantenimiento 
postimplementación, confidencialidad y seguridad sobre la información entregada 
de acuerdo con la normatividad y prácticas de la Oficina TIC, alcance de las 
disposiciones contractuales, definiciones detalladas en el contrato para la 
corrección de fallos y errores, disposición para brindar soporte. 
 









Identifique para el 
proyecto 
(Entregables) 
Diligencie los Siguientes Formatos 
ubicados en: 
 
Guarde los Formatos 







Plan para la Dirección del Proyecto 
OF_TIC_04 
 





Gestión de la 
Integración 
 
Gestión del Alcance 
 
Gestión del Tiempo 
Lista de actividades 
para realizar el 
trabajo del 
proyecto 
Línea Base  




Plan de Comunicaciones 
OF_TIC_07 
 
Roles y Responsabilidades 
OF_TIC_08 
 
Plantilla - Requerimientos de 




Plantilla - Organigrama para el 
Equipo del Proyecto 
OF_TIC_12 
 
Plantilla - Registro de Incidentes 
OF_TIC_13 
 
Plantilla – Gestión de Riesgos - 
Análisis de Probabilidad e Impacto 
OF_TIC_14 
 
Plantilla - Respuesta a los Riesgos 
OF_TIC_14_1 
 
Plantilla - Estructura de Desglose 
de Trabajo (EDT) 
OF_TIC_15 
 




Plantilla - Ruta Crítica 
OF_TIC_16 
 
Plantilla - Gestión del Presupuesto 
OF_TIC_17 
 
Plantilla - Gestión de la Calidad 
OF_TIC_18 
 




Gestión de los Costos 
 
Gestión de la Calidad 
 
Gestión del RRHH 
 
Gestión de la 
Comunicación 
 
Gestión de los 
Riesgos 
 
Gestión de las 
Adquisiciones 
 










Criterios de Calidad 
Hitos 
Cronograma 
(Incluye ruta crítica) 
Organigrama para 
el equipo del 
proyecto 
Competencias que 
requiere el equipo 






materiales y RRHH 
Roles y 
responsabilidades 
del equipo del 
proyecto 




















 Declaración del Alcance: Acuerdo aprobado entre los interesados. Se desglosa el objetivo en 
entregables. Registrar supuestos, restricciones, criterios para aceptar los entregables, Este 
documento puede o no incluir requisitos, estimaciones de tiempo y costo. 
 Supuesto: Considerado como lo verdadero. 
 SOW (Declaración del trabajo del proyecto): Frecuente en contratación con proveedores y puede 
tener la misma información que la declaración del Alcance. 
 Línea Base: 
 Registro de Incidentes: Evaluación para el registro de eventos que se presentan en el transcurso 
del proyecto y que pueden conllevar a una solicitud de cambio 
 Plan para la dirección del Proyecto:(Disponer información de cronograma, costos, alcance, calidad, 
RRHH, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados) Definir el proceso para la actualización 
de documentos a lo largo del ciclo de vida del proyecto 
 Contratos asociados: Identifique actividades de transferencia para resultados del proyecto incluido 
compromisos contractuales 
 Plan de comunicaciones: a quienes y que tipo de información debe entregarse. 
 Riesgos Asociados: evalúe la probabilidad de ocurrencia y el impacto, adicionalmente el plan de 
respuesta a los riesgos identificados. 
 Línea Base: estimaciones iniciales de alcance, tiempo y costo. Posterior a la aceptación de la 
planificación inicial se convierte en el punto de referencia para comparar los resultados del 
proyecto y medir su desempeño. 
 Criterios de Calidad: realizar aseguramiento de la calidad. Empleo de estándares, métricas, 
benchmark (“comparar con otros proyectos”) 
 EDT: Estructura de división del trabajo permite mostrar de forma gráfica el trabajo para el 
proyecto. Se toman los entregables de la declaración del alcance como insumo.  
 Cronograma: Estimar las tareas necesarias para realizar los entregables con el tiempo que se 
requerirá para completar cada tarea. Puede apoyarse en expertos y combinar el método PERT 
(Program Evaluation Review Technique- Tiempo Optimista, probable, pesimista “fórmula en el 
respectivo formato”) secuenciando las tareas entre sucesoras y predecesoras. 
 Ruta Crítica: Permite establecer la holgura (tiempo que puede retrasarse una tarea) para cada 
tarea. 
 Hitos: Eventos con duración cero que resultan ser relevantes. Marcan la realización de uno o más 
entregables del proyecto. 
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4. Gestionar la ejecución del Proyecto. 
 
Realizar las actividades definidas en el Plan para la Dirección del Proyecto, lo 
cual implica coordinar los recursos del proyecto incluyendo a los interesados 













Identifique para el 
proyecto 
(Entregables) 
Diligencie los Siguientes 
Formatos ubicados en: 
 
Guarde los Formatos 





Revise la línea Base Plan para la Dirección del 
Proyecto OF_TIC_04 
 




Plantilla - Requerimientos de 




Plantilla - Registro de Incidentes 
OF_TIC_13 
 
Plantilla - Gestión de la Calidad 
OF_TIC_18 
 
Plantilla - Solicitud de Cambios 
OF_TIC_19 
 






Gestión de la 
Integración 
 
Gestión de la Calidad 
 
Gestión del RRHH 
 
Gestión de la 
Comunicación 
 
Gestión de las 
Adquisiciones 
 
Gestión de los 
Interesados 
Informe del estado 
del Proyecto 
Ejecute el Proceso 












Ejecuté el Proceso 
de adquisición de 
los recursos 
Aseguré la calidad 





equipo del proyecto 
Evalué la gestión de 
las comunicaciones 





 Asegurar la calidad: puede realizarse a través de auditorías o herramientas gestión.  
 Informes de desempeño del trabajo: Incluye el desempeño del equipo del proyecto 
 Actualización al plan para la dirección del proyecto de acuerdo con las modificaciones que se van 
requiriendo. 
 




5. Gestionar el Monitoreo y Control del Proyecto. 
 
Actividades requeridas para analizar el Desempeño del Proyecto identificando 













Identifique para el 
proyecto 
(Entregables) 
Diligencie los Siguientes 
Formatos ubicados en: 
 
Guarde los Formatos 





Evalúe el estado del 
proyecto con lo 
establecido en la 
línea base 
Plan para la Dirección del 
Proyecto OF_TIC_04 
 
Plantilla – Informe Ejecutivo 
Estado del Proyecto 
OF_TIC_09 
 
Plantilla - Informe Estado del 




Plantilla – Gestión de Riesgos - 




Gestión de la 
Integración 
 
Gestión del Alcance 
 
Gestión del Tiempo 
 
Gestión de los Costos 
 
Gestión de la Calidad 
 
 
Gestión de la 
Comunicación 
 















Plantilla - Respuesta a los Riesgos 
OF_TIC_14_1 
 
Plantilla - Estructura de Desglose 
de Trabajo (EDT) 
OF_TIC_15 
 




Plantilla - Ruta Crítica 
OF_TIC_16 
 




Plantilla - Gestión de la Calidad 
OF_TIC_18 
 
Plantilla - Solicitud de Cambios 
OF_TIC_19 
 









Gestión de los 
Riesgos 
 
Gestión de las 
Adquisiciones 
 




participación de los 
interesados 
Revise el nivel de 
autoridad requerido 
para autorizar los 
cambios de acuerdo 
con su impacto. 
Evalué 
Procedimientos 
para cambios de 
emergencia 
Registre el estado 
de las evaluaciones 
de solicitudes de 
cambios 
Evalué desviaciones 
de tareas e impacto 
al presupuesto 
Evalué la gestión 
del riesgo 
 Desempeño: En relación con el plan para la dirección del proyecto y la línea base. 
 Gestión del Riesgo: Evaluar los riesgos cualitativamente y cuantitativamente 
 Actualización al plan para la dirección del proyecto de acuerdo con las modificaciones que se van 
requiriendo 
 




6. Gestionar el Cierre del Proyecto. 
 
Finalizar actividades de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar una fase, 
el proyecto en sí mismo o compromisos contractuales. 
  
 









Identifique para el 
proyecto 
(Entregables) 
Diligencie los Siguientes 
Formatos ubicados en: 
 
Guarde los Formatos 







Plantilla - Lecciones Aprendidas 
OF_TIC_21 
 





Gestión de la 
Integración 
 
Gestión de las 
Adquisiciones 
Valide la aceptación 






Formato acta de 
cierre del MVCT 
  Revisar procesos de transferencia de los servicios o productos. 
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Adoptar por parte de la Oficina TIC del MVCT las recomendaciones y lineamientos 




La guía de gestión de proyectos propuesta se construyó para ser utilizada por 
líderes, directores o gerentes de proyecto de la Oficina TIC del MVCT. 
 6.6.3. Apropiación 
 
La Oficina TIC del MVCT deberá propender por capacitar a todos los integrantes del 
equipo de trabajo en las mejores prácticas de gestión de proyectos, con el fin de 
que la presente guía sea integrada en las actividades diarias asociadas al desarrollo 
de proyectos. Adicionalmente, con el apoyo del Grupo de Comunicaciones 
Estratégicas se deberá dar a conocer la guía, a todas las áreas del Ministerio, ya 
que estas son las beneficiadas en gran medida de los productos obtenidos del 
desarrollo de los proyectos de TI 
 
6.6.4. Supuestos y Restricciones 
 
 Esta guía debe ser presentada ante la Oficina Asesora de Planeación quien 
lidera los sistemas integrados de gestión del Ministerio para que sea 
aprobada y así poder ser implementada.  
 
 Se tiene por parte de la alta dirección el apoyo para la adopción e 
implementación de esta guía.  
 
 Como restricción se encuentra el no ajuste de la caracterización del proceso 
de la Oficina TIC para implementarla. 
 
 
Cumplir con los requisitos para publicación en el SIG 
 
Diligenciar y presentar a la Oficina Asesora de Planeación el formato SG-F-01, 
versión 2-0, correspondiente a la solicitud de creación, modificación y/o eliminación 
de documentos, el cual debe contener como mínimo los siguientes ítems: 
 Datos de solicitud 
 Tipo de documento 
 Nombre del documento 
 Tipo de solicitud 
 Justificación de la solicitud 
 Nombre y cargo del responsable 
 Una vez revisada dicha solicitud por parte de la representante de la alta dirección 




 El no apoyo de la alta dirección para la adopción de buenas prácticas. 
 La no aprobación de la guía por parte del SIG 
 La no apropiación adecuada de la guía 






Hitos de Alto Nivel 
 Recibir la aprobación de la guía por parte del SIG 
 Realizar capacitaciones y socializar la guía 
 Kick Off 
 Resultados de aceptación de la guía 
 
6.6.7. Tiempo  
 
Guía para Gestiòn 
de Proyectos 
Aprobar por el SIG Apropiar
Capacitar







De acuerdo con la experiencia obtenida con otras guías dentro del Ministerio se 
presentan los tiempos para su implementación. 
 Optimista: 2 Meses 
 Pesimista: 6 Meses 
 Esperado: 3 Meses 
 
6.6.8. Presupuesto y Costos 
 
Para el cálculo de los valores de la implementación de la guía se partió de los 
sueldos promedio de cada nivel del funcionario, así: 
 







Líder de calidad $         7.920.000 160 $     49.500 
Representante de la alta dirección $      12.740.000 160 $     79.625 
Jefe Oficina TIC $      12.740.000 160 $     79.625 
Profesional  $         5.280.000 160 $     33.000 
Contratista $         5.280.000 160 $     33.000 
Líder proyecto $         9.240.000 160 $     57.750 
Profesional área de Comunicaciones $         5.940.000 160 $     37.125 
Profesional Oficina Control Interno $         5.940.000 160 $     37.125 
 
 









RH Líder de calidad Preparar Guía 49.500 40 $1.980.000 
RH Representante de 
la alta dirección 
Aprobación de la 
guía 
79.625 1 $79.625 
RH Jefe oficina TIC Capacitación 79.625 2 $159.250 
 Asistentes Profesionales 20 











 Profesional área 
de 
Comunicaciones 
Comunicaciones 37.125 8 $297.000 
RH Profesional oficina 
de control interno 
































7. Conclusiones y Recomendaciones 
 
A través del proceso de investigación del presente trabajo realizado en la Oficina 
TIC del MVCT para la gestión de proyectos, se ha realizado una revisión de las 
diversas fuentes de información interna como lo son; entrevistas para identificar 
prácticas realizadas, evaluación de la gestión sobre proyectos implementados, 
inspección de los procesos que soportan la gestión. Esto contrastado con el empleo 
de mejores prácticas y estándares registrados en la guía del PMBOK 5ta edición del 
PMI con el fin de identificar brechas y proponer mejoras en dicha gestión como lo 
son: 
 
Al revisar la gestión de los proyectos de TI liderados por la Oficina TIC del MVCT 
se encuentran oportunidades de mejora en los cinco grupos de procesos descritos 
en el PMBOK (inicio, planeación, ejecución, monitoreo-control y cierre). La Oficina 
TIC del MVCT no cuenta con una metodología definida para dicha gestión que 
pueda ser un punto de referencia para los Stakeholders y que les permita identificar 
su nivel de participación y responsabilidad, conllevando a que no se use todo el 
potencial del recurso humano, se presenten falencias en la comunicación por parte 
de los grupos de trabajo y disminuyan los niveles de satisfacción para los 
entregables de los proyectos. 
 
Acorde al diagnóstico realizado con el modelo de evaluación de madurez para la 
gestión de proyectos OPM3 donde los resultados tienden a ser bajos, se reconocen 
oportunidades de mejora en la documentación, seguimiento, medición y control para 
las distintas actividades y prácticas realizadas por parte de la Oficina TIC del MVCT 
con las expuestas por el PMBOK. 
 
El presente trabajo de investigación provee una guía metodológica que orienta la 
gestión efectiva de proyectos de TI del MVCT bajo los lineamientos consignados 
PMBOK del PMI, con enfoque al uso de buenas prácticas para dicha gestión. Esto 
se evidencia en mayores porcentajes de éxito para la gestión de proyectos de 
acuerdo con los resultados señalados en los antecedentes de Investigación (Ver 
capítulo 4). 
 
La presente guía propone los formatos para la gestión de proyectos de acuerdo con 
las necesidades identificadas en la Oficina TIC del MVCT. Estos se han elaborado 
de tal forma que sean sencillos y de fácil uso, pero que a su vez recopilen los datos 
más importantes que permitan obtener información valiosa para el seguimiento y 
control de la gestión realizada.  
 
El marco teórico del presente trabajo nos muestra cómo las organizaciones al 
apoyarse en el uso de mejores prácticas incluyendo el establecimiento de una PMO 
para la gestión de proyectos, pueden dirigir sus esfuerzos y logran entregar más 
valor derivado de la gestión de proyectos hacia los Stakeholders dado que se 
disminuye la probabilidad de que se materialicen los riesgos en alcance, tiempo y 
costo. 
 
Se propone establecer una PMO que sirva de staff a la Oficina TIC que apoye, 
controle y mantenga la buena gestión bajo el marco y uso de mejores prácticas y 
estándares.  
 
Se plantea establecer una PMO de Control que permita atender los siguientes 
puntos que son susceptibles de mejora para la gestión de proyectos TIC: 
 
 Asegurar proceso. El proceso actual de la Oficina TIC del MVCT está 
definido como “gestión de proyectos de tecnologías de la información” 
y dentro de su caracterización se hace énfasis en el Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC), sin 
embargo, los resultados de las entrevistas y del modelo de madurez 
OPM3 sugieren que deben fortalecerse las actividades, prácticas, 
procedimientos y medición sobre los indicadores de gestión. 
 
 Estandarizar, medir, controlar y alinear los proyectos a la estrategia 
del Ministerio evitando desacoplamiento entre las áreas y los objetivos 
estratégicos, promoviendo la mejora continua y satisfacción de los 
involucrados. 
 
 Fomentar una cultura organizacional que promueva el empleo de 
buenas prácticas y evalúe el desempeño de la gestión de proyectos 
TIC. 
 
 Ampliar el alcance de la propuesta de la consultoría de la Universidad 
Nacional para una Oficina Integrada TIC, de modo que se tengan en 
cuenta los beneficios de desplegar una PMO. 
 
Se recomienda revisar las funciones y los roles asignados a los profesionales y jefe 
de la Oficina TIC (CIO), con el fin de alinearlas con la gestión de proyectos y 
recomendaciones del presente trabajo de investigación. 
 
Para finalizar se sugiere presentar esta guía a la Oficina Asesora de Planeación, 
quien lidera el sistema integrado de gestión del Ministerio, para que sea aprobada 
y posteriormente apropiada e implementada, con el objetivo de mejorar el éxito de 














              Fuente: Autores.
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9.1. Entrevistas usuarios de proyectos implementados en el MVCT 
 
Fecha: Agosto 22 de 2017 
Nombre: Adriana Bonilla Marquínez 
Cargo: Coordinadora 
Área: Grupo de Atención al Usuario Y Archivo (GAUA) 
Dirección: Calle 18 No.7-59 (Sede Minvivienda) 
Teléfono: 3-323434 
Proyecto: Gesdoc-Bizagi  (para el gestor documental del Ministerio)  
 
PREGUNTAS GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI (ÁREAS) 
 
¿Usted considera que la gestión del proyecto Gesdoc-Bizagi, por parte de la Oficina 
TIC fue adecuada a los estándares que usted conoce para gestionar un proyecto? 
justifique. 
 
 Bueno relacionado a los estándares para gestionar proyectos no conozco 
 
¿Qué oportunidad de mejora considera usted que la Oficina TIC debe tener en 
cuenta para la gestión de proyectos de TI? Con base en el proyecto desarrollado 
para esta área 
 
Bueno sí, considero que se debe tener un mejor acompañamiento a los usuarios 
para que estos logren conocimiento, si hay conocimiento hay un buen desempeño 
en la herramienta, como también es necesario una capacitación previa para cuando 
entre la herramienta ya se tenga un conocimiento y sea más fácil y dulce el 
aprendizaje 
 
¿Para el proyecto realizado para su área (Gesdoc-Bizagi) y gestionado por la 
Oficina TIC, cuáles puntos considera que se pueden resaltar como buenas 
prácticas? 
Bueno, hay que enaltecer la labor de una persona como soporte técnico, fue muy 
importante porque diariamente y constantemente soporta, aclara y da una luz para 
las dificultades, como también se tiene en buena práctica la entrada de la 
digitalización de documentos. 
 Fecha: Agosto 22 de 2017 
Nombre: José Luis Eraso Figueroa 
Cargo: Coordinador  
Área: Grupo de Soporte y Apoyo Informático (GSTAI) 
Dirección: Calle 18 No.7-59 (Sede Minvivienda) 
Teléfono: 3-323434 Ext.3428 
Proyecto: Microsoft Azure (Nube)  
 
PREGUNTAS GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI (ÁREAS) 
 
¿Usted considera que la gestión del proyecto Microsoft Azure (Nube), por parte de 
la Oficina TIC fue adecuada a los estándares que usted conoce para gestionar un 
proyecto? justifique.  
 
Inicialmente el proyecto nace por una iniciativa de parte de los asesores de la 
Secretaria General lo cual se hubiese podido hacer mejor. Una iniciativa de un 
proyecto nace por las áreas interesadas que expresen un problema, una necesidad 
o una mejora continua. En este caso la iniciativa nació por parte de la Secretaría 
General como una directriz “no la más adecuada”; ya que en el grupo se había 
previsto iniciar la migración de toda la plataforma de infraestructura tecnológica a la 
nube para este año, pero debimos adelantarla. Esto trajo bastantes contratiempos, 
reflejados ocho meses después en la ejecución de todo el proyecto, en adelante la 
gestión del proyecto toma un rumbo diferente y entramos en sintonía a lo que se 
refiere una gerencia en términos reales bastante buena de gestión de proyectos, 
creo que se vienen alcanzando los objetivos, creo que la metodología está bien, 
cada integrante del equipo ha tenido la claridad sobre las herramientas que 
debemos utilizar para la gestión de proyectos, por ejemplo nuestra matriz de 
comunicaciones, nuestro plan de proyecto, las etapas que se deben seguir, los hitos 
se han definido donde debe ser, el monitoreo y control se ha hecho 
transversalmente a lo largo del proyecto, digamos que fue en una buena práctica 
excepto el inicio que fue donde tuvimos inconvenientes. 
 
¿Qué oportunidad de mejora considera usted que la Oficina TIC debe tener en 
cuenta para la gestión de proyectos de TI? Con base en el proyecto desarrollado 
para esta área 
 
Primero que todo los proyectos deben ser gestionados, los proyectos y las 
necesidades nacen de los usuarios, normalmente la visibilización de proyectos a tan 
bajo nivel no deben nacer de la alta Gerencia, sino  deben ser aprobados por ellos, 
creo que las iniciativas deben nacer por parte nuestra y nosotros los expondríamos 
a la alta gerencia para que sean aprobados y para que se apruebe el presupuesto 
asignado, eso habría que mejorarlo y por otro lado, en el Ministerio las iniciativas de 
tecnología deberían canalizarse a través de una sola  cabeza, y no tener tantos 
interlocutores al mismo tiempo. 
 
¿Para el proyecto realizado (Microsoft Azure) para su área y gestionado por la 
Oficina TIC, cuáles puntos considera que se pueden resaltar como buenas 
prácticas? 
 
Como lo mencionaba en la primera pregunta, tuvimos problemas en la definición de 
lo que es el proyecto en sí, en la descripción de la necesidad o del problema que se 
pretendía atender, una vez nosotros tuvimos esa claridad que fue sobre el camino, 
que eso no es la buena práctica, si retomamos ya, el equipo de trabajo del proyecto 
retomó las buenas prácticas, creo que se ha hecho seguimiento y control, creo que 
se han detectado los problemas a tiempo, creo que se viene gestionando bien las 
necesidades que el Ministerio tiene y me atrevería a decir que es un proyecto 
bandera, pese a los contratiempos que se han tenido que es normal en un proyecto 
y que los riesgos que se han materializado se han gestionado de acuerdo a la matriz 




Nombre: Felipe Valencia 
Cargo: Profesional Especializado (Líder funcional del proyecto) 
Área: Dirección de Espacio Urbano y Territorial 
Dirección: Calle 18 No.7-59 Piso.4 
Teléfono: 3-323434  
Proyecto: BPM-Bizagi para Riesgos (Asentamientos en zonas de riesgo)  
 
 
1. ¿Usted considera que la gestión del proyecto BPM-Bizagi para Riesgos, por 
parte de la Oficina TIC fue adecuada a los estándares que usted conoce para 
gestionar un proyecto? justifique.  
 
Buenos días, digamos que lo primero es poner en contexto que este aplicativo fue 
uno de los cinco implementados en el Ministerio y este aplicativo su lanzamiento se 
realizó en el año 2014, por ser un aplicativo nuevo de los cinco aplicativos este es 
el único que se partió de cero esto nos dificultó en algunas funcionalidades o 
digamos en algunos planteamientos estructurados hacia la programación y la 
ejecución del mismo proyecto nos trajo ciertas dificultades en cuanto a los tiempos, 
en cuanto a la programación y sobre todo el planeamiento donde encontramos una 
serie de problemas durante su ejecución, eh la Oficina de las TIC como estaba en 
cabeza de ellos, lo que hicimos fue un acompañamiento técnico la formulación del 
proyecto fue de la mano con la Oficina, nosotros brindamos la capacidad técnica, 
digamos que se cumplió con la finalidad que era tener el aplicativo para que 
funcionara  de tal manera que los municipios pudieran cargar esa información. Los 
estándares en general pues fueron aplicados, pero sí tuvo una serie de 
inconvenientes reitero por ser un aplicativo nuevo.        
 
1. ¿Qué oportunidad de mejora considera usted que la Oficina TIC debe tener en 
cuenta para la gestión de proyectos de TI? Con base en el proyecto desarrollado 
para esta área. 
 
Si, aquí las mejoras evidentes fueron es tener una buena planeación, es poder tener 
un buen instructivo para que este aplicativo en el caso de este aplicativo no hubiera 
tenido esa serie de dificultades que ya mencioné anteriormente, la Oficina TIC 
debería tener un manual de procedimiento o digamos de formulación para este tipo 
de proyectos, por ser un proyecto nuevo entonces eso fue lo que faltó para poderlo 
llevar a un buen funcionamiento como lo que nos estamos encontrando en este 
momento. 
 
2. ¿Para el proyecto realizado para su área (BPM-Bizagi para Riesgos) y 
gestionado por la Oficina TIC, cuáles puntos considera que se pueden resaltar como 
buenas prácticas? 
 
No, lo principal es que nosotros estamos enfocados a llegar al municipio que en este 
caso es el usuario, nosotros brindamos esta herramienta no para el Ministerio sino 
para los municipios y los municipios han estado de acuerdo con que este aplicativo 
es un aplicativo muy importante para la toma de decisiones, que es al final lo que 
nos tiene que llevar a poder digamos a poderlo aterrizar hacia la realidad del país 
en este caso de los asentamientos que están en zonas de alto riesgo, ese resultado 
nos ha llevado a ver la realidad a conocer la realidad del país y los municipios han 
estado de acuerdo con que esta información sea una herramienta indispensable y 
un instrumento para la toma de decisiones por parte del Ministerio, esas buenas 
prácticas también ya aterrizándolo al ejercicio del aplicativo, pues esto ha facilitado 
a que los municipios tengan presente la realidad de sus asentamientos que están 
en zona de alto riesgo. 
 
¿A la fecha cuántos municipios se encuentran en el aplicativo? 
 
A la fecha nosotros tenemos un registro tan solo de siete municipios pero municipios 
grandes, hay una dificultad que hemos encontrado  y es que los municipios por ser 
un inventario de asentamientos que están solo catalogados como zonas de alto 
riesgo tienen que cumplir con unos requisitos básicos que son técnicos y estos 
soportes técnicos no los tienen la mayoría de municipios del país, por lo tanto, esto 
requiere recursos económicos para los municipios para poderlos implementar de 
esta manera los municipios han estado atentos quieren brindar la información, pero 
pues hay unos parámetros básicos para poder avanzar en el aplicativo esta es la 
dificultad que hemos encontrado en general ahora tenemos siete municipios dentro 
de ellos está Medellín, estamos con Palmira, estamos con Soacha entre otros, y 
municipios muy pequeños también algunos que ya estamos trabajando, esos 
municipios los seleccionamos nosotros primero hacemos un balance general de la 
información para ver si pueden cumplir con los requisitos mínimos y ahí ya 
empezamos el acompañamiento, lo otro es que en cuanto a la funcionalidad del 
aplicativo pues si hay una serie de dificultades que hemos ido mejorando por ser un 
aplicativo nuevo cada día cuando vamos a terreno o sea que cuando vamos al 
municipio  el municipio ya encuentra y nos hace ver porque desde acá nosotros 
somos muy técnicos pero cuando llegamos a la práctica si hemos encontrado que 
podemos mejorar muchas cosas del aplicativo. 
 
 
Nombre: Isidro Bastidas 
Cargo: Profesional Especializado 
Área: Oficina Asesora de Planeación 
Dirección: Cra. 8 con 6ta (Sede La Botica) 
Teléfono: 3-323434 Ext.4204 
Proyecto: Gesdoc-Bizagi  (para el gestor documental del Ministerio)  
 
PREGUNTAS GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI  
 
1. ¿Usted considera que la gestión del proyecto Gesdoc-Bizagi, por parte de la 
Oficina TIC fue adecuada a los estándares que usted conoce para gestionar un 
proyecto? justifique. 
 
NO. En mi percepción, desconociendo los aspectos financieros, técnicos y logísticos 
de la formulación, ejecución seguimiento y evaluación del proyecto, como usuario 
final, percibo una gestión desarticulada sin un adecuado proceso de planeación o al 
menos sin un adecuado proceso de comunicación interna e interiorización por parte 
de los funcionarios respecto de las etapas que se esperaría desarrollar.   
 
También he percibido que se no se ha dado respuesta adecuada a las necesidades 
del Ministerio, podría decir que aparentemente la ejecución del proyecto se basó 
más en aspectos teóricos que sobre la base de los problemas y necesidades de la 
Entidad. 
 
También percibo que no se presentó una adecuada definición de herramientas para 
la implementación del proyecto, es decir, se cuenta con dos herramientas que 
implicaron dos procesos diferentes para los usuarios finales, operativamente implicó 
entrar a dos plataformas diferentes para realizar tareas diferentes que deberían 




2. ¿Qué oportunidad de mejora considera usted que la Oficina TIC debe tener 
en cuenta para la gestión de proyectos de TI?  
 
Debería hacer más acercamiento con los usuarios finales, a pesar de que se han 
hecho algunos, entender bien sus necesidades y problemas y a partir de allí definir 
la estructura y contenidos de la herramienta tecnológica requerida para dar 
respuesta a esas necesidades.  
 
3. ¿Para el proyecto realizado para (Gesdoc-Bizagi) y gestionado por la Oficina 
TIC, cuáles puntos considera que se pueden resaltar como buenas prácticas? 
 
Teniendo en cuenta mi limitada percepción del proyecto, no considero que se hayan 
presentado aspectos relevantes que se puedan considerar como buenas prácticas   
  
 
9.2. Entrevistas a líderes de proyecto de la Oficina TIC 
 
Fecha: Agosto 15 de 2017 
Nombre: Faryd León Useche 
Cargo: Profesional Especializado (Líder de Proyecto) 
Área: Oficina TIC 
Dirección: Calle 18 No.7-59 (Sede Minvivienda) 
Teléfono: 3-323434 Ext.3218 






PREGUNTAS GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI 
 
1. En su experiencia con los proyectos de TI en la Oficina TIC, ¿cuáles son las 
principales fases y actividades que desarrolla para gestionar un proyecto de TI? 
Pienso que las fases más importantes están en el levantamiento de los 
requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto que se va a desarrollar, el 
alcance del proyecto, y otra parte vital es la integración de las áreas funcionales que 
hacen parte de la necesidad del proyecto que trabajen activamente con el área de 
TIC para poder lograr consolidar un documento apropiado y con lo que ellos 
requieran desarrollar 
 
2. ¿En qué procesos y procedimientos del SIG se apoya para la gestión de proyectos 
de TI? 
Bueno, como procesos y procedimientos el Ministerio no los ha establecido, pues 
nosotros tomamos como base el PMI, que nos permite definir unas fases para 
ejecutar los proyectos de TI 
 
3. ¿Qué actividades ha tenido que realizar frente a los procesos de contratación para 
un proyecto de TI? 
Bueno, en el proceso de contratación me ha tocado hacer los estudios previos en el 
cual toca incluir los requerimientos funcionales y no funcionales, los técnicos, y 
definir muy claro precisamente los compromisos del proveedor en cuanto al tema 
de la seguridad con respecto a lo que se va a desarrollar o como se va a 
implementar el proyecto. 
 
4.  ¿En qué procesos del SIG contratación se apoya para los procesos de contratación 
de proyectos de TI? 
Bueno, como lo decía nosotros no tenemos definidos procesos a través del Sistema 
integrado de gestión de TI, sino que tomamos como el PMI y los procesos de Ley 
de contratación que se definen, esos procesos de ley, sí los cumplimos a cabalidad 
y asesorados con la parte jurídica que colabora también para que la parte legal del 
documento del proyecto quede bien sustentado. 
 
5. ¿Qué documentos y formatos utiliza para la gestión de proyectos de TI? 
Bueno, documentos hay varios, cogemos algunos marcos de referencia que nos 
permiten definir cómo debe ir el proyecto y como se debe presentar el proyecto para 
que se tengan en cuenta las fases que debe tener el desarrollo. Como es la fase de 
diseño, la fase de levantamiento de información, el tema de la implementación, el 
tema de capacitación y otra fase hoy muy importante que es la parte del cambio, 
que también la tenemos en cuenta para que quede documentado en el proyecto.    
 
6. ¿Qué dificultades ha experimentado en la gestión de proyectos de TI? 
Lo más difícil está en que las áreas funcionales asuman también la responsabilidad 
del proyecto y que hagan parte integral de este, porque normalmente lo que hacen 
es hacer la solicitud. A veces dejan toda la responsabilidad en el área de TIC. Para 
poder que el proyecto se consolide, pienso que el conocimiento en lo funcional está 
en ellos y lo otro más importante es la socialización del proyecto, el rechazo al 
cambio que hay en parte porque los funcionarios creen a veces que van a cambiar 
las normas. Hay personas en el Ministerio que cuentan bastante edad y son reacios 
al cambio. Creo que hay que hacer un esfuerzo grande porque hay que buscar 
mecanismos para que la capacitación sea una responsabilidad dirigida por la alta 
dirección, con el apoyo del área de Talento Humano, para poder socializar y que el 
proyecto termine en un feliz término. 
 
7. ¿Qué considera que hace falta en el proceso de gestión de proyectos de TI? 
Yo pienso que hay que hacer una metodología clara, precisa para nuestra entidad 
porque como lo decía nosotros tomamos marcos de referencia para poder elaborar 
el proyecto, pero que tengamos lo que debe tener un proyecto desde los 






Fecha: Agosto 15 de 2017 
Nombre: Rosamaría Nivia Bejarano 
Cargo: Profesional Especializada (Líder de Proyecto) 
Área: Oficina TIC 
Dirección: Calle 18 No.7-59 (Sede Minvivienda) 
Teléfono: 3-323434 Ext.3218 
Proyecto: BPM Bizagi (Gesdoc y Riesgos)  
 
 
1. En su experiencia con los proyectos de TI en la Oficina TIC, ¿cuáles son las 
principales fases y actividades que desarrolla para gestionar un proyecto de TI? 
Bueno, las principales fases para implementar un proyecto de TI son análisis, 
diseño, pruebas y ejecución a grosso modo 
2. ¿En qué procesos y procedimientos del SIG se apoya para la gestión de proyectos 
de TI? 
Bueno realmente no, en el SIG en el sistema integrado de gestión del ministerio no 
existen procedimientos para apoyarme para la gestión de TI, tal vez el único 
procedimiento que existe es el de gestión control de cambios, cuando ya el proyecto 
está listo y lo vamos a pasar a ambiente de producción hay que presentarlo al grupo 
de soporte quien es el que se va a encargar de su infraestructura y soporte, pero 
para realizar el proyecto no existen procedimientos   
 
3. ¿Qué actividades ha tenido que realizar frente a los procesos de contratación para 
un proyecto de TI? 
Eh, en el Ministerio las actividades que he realizado frente a ese proceso de 
contratación, ha sido preparar el estudio técnico, es decir los requerimientos del 
sistema de información que se vaya a contratar es esa parte, en algunas ocasiones 
he participado también digamos en apoyar todo el proceso de contratación con el 
Grupo de Contratos, es decir hacer el estudio de mercado, resolver las dudas 
cuando es un tipo por ejemplo licitación entonces resolver las dudas que los posibles 
proveedores tienen respecto al proyecto, básicamente eso. 
 
4.  ¿En qué procesos del SIG contratación se apoya para los procesos de contratación 
de proyectos de TI? 
Eh, bueno dependiendo eso, normalmente cuando uno hace un proyecto de 
Tecnología con el estado pues uno debe seguir la normativa que tiene el estado 
para hacer los contratos, entonces ya uno se asesora con uno de los abogados del 
Grupo de Contratos quien le indica qué debe uno hacer, sin embargo existe un 
manual de contratación donde uno puede revisar qué tipo de proceso contractual 
realizaría dependiendo del monto y del tipo de bien o servicio que vaya a contratar, 
entonces pues me apoyo en el manual de contratación y en la asesoría personal de 
los abogados.   
 
5. ¿Qué documentos y formatos utiliza para la gestión de proyectos de TI? 
Qué formatos, no realmente, lo que he aprendido en la Universidad o consultando 
por internet, porque realmente el Ministerio no cuenta con ninguna guía para 
desarrollos de proyectos de tecnología, es más como un conocimiento empírico que 
tengo por experiencia en otras entidades y empresas en las que he tenido que hacer 
lo mismo. 
 
6. ¿Qué dificultades ha experimentado en la gestión de proyectos de TI? 
Pues, al no existir unos procedimientos claramente definidos, yo realizo las labores 
con la mejor intención, digamos pero no todo puede ser de buenas intenciones, he 
encontrado problemas en el manejo de proveedores, en el alcance del proyecto, en 
los propios procesos contractuales que hay que seguir en el Ministerio, en el 
levantamiento de requerimientos, tampoco existe ningún estándar definido, el 
ministerio simplemente tiene unos estándares de sobre qué plataformas, qué 
sistemas operacionales, qué lenguajes de programación trabajar, pero no hay nada 
más al respecto, entonces hay muchas dificultades, también las áreas en las cuales 
se realizan los proyectos de tecnología muchas veces no disponen del tiempo 
suficiente para trabajar en lo que realmente quieren, entonces mucho del alcance 
queda en manos de la Oficina de TIC, pero no debería ser así, porque realmente 
los proyectos son para el Ministerio y no para la Oficina de TIC.   
 
7. ¿Qué considera que hace falta en el proceso de gestión de proyectos de TI? 
Pues, definitivamente hace falta los procedimientos necesarios, las guías, los 
lineamientos para desarrollar los proyectos de tecnología en el Ministerio, eso pues 
como instrumentos digamos escritos, y pues por supuesto una definición clara de 
los roles que tiene la Oficina al respecto si, quienes son los gerentes de proyecto, 
quienes son las personas que hacen las pruebas, quienes son los que levantan los 
requerimientos, todo ese tipo de perfiles que requiere el desarrollo de un proyecto 
de tecnología no están claramente definidos en la Oficina de Tecnología, no existe 























Plantilla - Solicitud de Ingreso del Proyecto a la Oficina TIC 
Número del proyecto Consecutivo para la Oficina TIC 
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Solicitante  









Fecha fin estimada  
Costo aproximado   
Diligenciado por  
Fecha y lugar de diligenciamiento   
Verificado Por  




Fecha Nombre Cargo Firma 
    
    
 
*: Posterior a la solicitud es importante resaltar el debido diligenciamiento del formato CT-F-19 V.7.0 de estudios previos 
 
Formato solicitud de Ingreso de proyecto 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 










Plantilla -  Identificación de los Interesados 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha de elaboración  
Elaborado por  
Fecha de Actualización 
Responsable Novedad Comentarios 
   
   
Identificación de los interesados 







       
       





































































































































































































































































































         
         
         
         
Autorizado por 
Fecha Nombre Cargo 
   
   
 
Notas  
 Responsable. Si se tienen actualizaciones sobre los datos de los interesados se debe definir quién es el 
responsable por dicha modificación. 
 
Formato de identificación de los interesados 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 








Plantilla - Acta de Constitución del Proyecto  
Project Charter 
Versión  
Elaborado por  
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Objetivo del Proyecto  
Justificación  
Descripción  
Hitos de Alto Nivel 
Descripción Fecha Estimada Entregable 
   
   
   
   
Cronograma  
Número Actividad Descripción Fecha 
   
   
   
   
Presupuesto  
Director del proyecto  
Áreas Involucradas  





Fecha Nombre Cargo Firma 
    
    
 
Formato acta de constitución del proyecto 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 










Dado que se tiene aprobada el Acta de Constitución del Proyecto y se tienen identificados los interesados se pasa a evaluar 
con mayor detalle los entregables y requerimientos del Proyecto 
 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO / SOW (Declaración de Trabajo) 
 
La base que guiará las actividades de planificación se registra en la declaración del alcance, ya que es aquí donde se 
establecen los criterios de aceptación entre las diferentes partes 
 
 
Plantilla - Plan para la Dirección del Proyecto 
Número del Proyecto  
Nombre del Proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Director del Proyecto  
Línea base del Proyecto 
Línea Base Descripción / Qué 
contiene 
Responsable Proceso en la que 
se define 
Comentarios 
Cronograma     
Alcance     
Costos     
Planes Que Construir (Marque con X) 
Plan de gestión de comunicaciones   Plan gestión de los costos  
Plan de gestión de recursos humanos  Plan gestión de las adquisiciones  
Plan de mejoras del proceso  Plan de gestión de la calidad  
Plan de gestión de los requisitos  Plan de gestión de los riesgos  
Plan de gestión del cronograma  Plan de gestión del alcance  
Plan de gestión de los interesados    
Autorizado por 
Fecha Nombre Cargo Firma 
    
    
 
 
Formato plan para la dirección del proyecto 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 












Requisitos para Entregables 
Fecha  
Código Entregable  
Nombre del Entregable  
Núm Requisito Solicitante Criterios de aceptación Comentarios 
    
    
    
    
    
    
    
Autorizado por 
Fecha Nombre Cargo Firma 
    
    
 
 
Formato de requisitos para entregables 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 


















Plantilla - Declaración de Alcance del Proyecto 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  




(Medibles y verificables) 
Código Entregable Descripción Criterios para su aceptación 
   
   
   
   
Alcance  
Estimación de Tiempo  
Estimación de Costo  




Fecha Nombre Cargo Firma 
    




Formato para la declaración de alcance del proyecto 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 



















Plantilla - Plan de Comunicaciones 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Director del proyecto  
Descripción  Destinatario Método de entrega 
de la comunicación 
Periodicidad Responsable 
     
     
     
     
     
     
     
     
Autorizado por 
Fecha Nombre Cargo Firma 
    
    
 
 
Formato plan de comunicaciones 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 
















Plantilla - Roles y Responsabilidades 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Director del proyecto  
Roles y Responsabilidades 
 Actividad Reporta a Supervisa a Responsable Aprobador Consultado Informado 
   Nombre ¡ Nombre ¡ Nombre ¡ Nombre ¡ 
       
       
       
       
       
 
¡Nombre: Corresponde al nombre del responsable de la actividad 
 
Formato de roles y responsabilidades 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 















Plantilla – Informe Ejecutivo Estado del Proyecto 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  









Cambios al Alcance 
 




Actividad Comentarios % Realizado 
   
   
   
   







Formato Informe ejecutivo estado del proyecto 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 
















Plantilla - Informe Estado del Proyecto para los Interesados 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  



























Formato estado del proyecto para los interesados 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 











Plantilla - Desarrollo Equipo del Proyecto 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Director del proyecto  
Cód Empleado Nombre 
Empleado 




      
    
      
    
 
Formato para el desarrollo del equipo del proyecto 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 


































Plantilla - Requerimientos de Capacitación para el Equipo del 
Proyecto 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Director del proyecto  







Autoridad Contacto Notas 
       
       
       
       
 
Formato de requerimientos de capacitación para el equipo del proyecto 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 



















Plantilla - Organigrama para el Equipo del Proyecto 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Director del proyecto  
ID de Empleado Nombre Cargo Reporta a Área 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Formato organigrama para el equipo del proyecto 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 






















Plantilla - Registro de Incidentes 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Director del proyecto  
Núm evento Título Descripción Asignado a Estado Fecha 
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Formato para el registro de incidentes 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 


















La gestión de los riesgos debe ser evaluada a lo largo del Ciclo de Vida del Proyecto 
 
Plantilla – Gestión de Riesgos 
Análisis de Probabilidad e Impacto 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Director del proyecto  












      
Identificación de Riesgos 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Director del proyecto  























































































































































         
Análisis de Probabilidad del Riesgo 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Director del proyecto  
Criterio Bajo/Bajo Bajo Medio Alto Alto/Alto 
Calificación 01 02 005 08 09 
Criterio 1      
Criterio 2      
n!      
Plantilla de escala para en análisis de Impacto del Riesgo 
Criterio Bajo/Bajo Bajo Medio Alto Alto/Alto 
Calificación 005 03 006 08 095 
Criterio 1      
Criterio 2      
n!      
 
Formato para la gestión de Riesgos (análisis de probabilidad e impacto) 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 
Gestión de Proyectos bajo la guía metodológica del PMI (Antonio & Gómez, 2016)” 
Menos Significativo                                                                                       Más Significativo 







Plantilla - Respuesta a los Riesgos 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Director del proyecto  




Estrategia de respuesta 
Aceptar Transferir Evitar Mitigar Solución Provisional Notas 
      
Responsable  
¿Ocurrió? ¿Cómo y Cuándo?  
Eficiencia plan de Mitigación  
Autorizado por 
Fecha Nombre Cargo Firma 
    
    
    
    
 
Formato de respuesta a los riesgos 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 















Plantilla - Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  





















































































































































           
           
            
           
           
           
           
           
 
Formato de Estructura de desglose de trabajo 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 












Plantilla - Cronograma del Proyecto 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  



































































































           
           
           
           
 
 
Formato de cronograma del proyecto 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 















Plantilla - Ruta Crítica 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  


































































































































































           
           
 
 
Formato para la ruta crítica 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 





















Plantilla - Gestión del Presupuesto 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Director del proyecto  
ID Fecha Descripción Valor 
Presupuestado 
Costo Real Diferencia Notas 
       
       
       
       
 
Formato para la gestión del presupuesto 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 





















Plantilla - Gestión de la Calidad 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Director del proyecto   
Entregable  
ID Descripción Responsable Fecha Inicial Fecha Final Comentarios 
      
      
      





Métricas Periodicidad de la 
medición 
Estado Tolerancia 
       
       
       
       
Autorizado por 
Fecha Nombre Cargo Firma 
    
    
 
 
Formato para la gestión de la calidad 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 






















Plantilla - Solicitud de Cambios 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Director del proyecto  
Versión  
Datos del solicitante 








Alcance Tiempo Costo (Presupuesto) Criterios de aceptación 
    
Comentarios  
Datos para validar por el director del proyecto 
Evaluación impacto del cambio  
Recomendaciones al Comité de Cambios  
Datos que validar por el Comité de Cambios 
Fecha de Revisión  
Estado Aprobado Denegado Cancelado Pospuesto Fecha a revisar 
Miembro del Comité 
Nombre Área Contacto Comentarios 
    
    
 
 
Formato de solicitud de cambios 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 
























































































































         
         
         
         
 
Formato de control y registro de cambios 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 



















Plantilla - Aceptación de los Entregables 
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Elaborado por  
Datos del Entregable 
Descripción  
Aceptación / Rechazo  
Comentarios  
Razones para el rechazo  
Participantes 
Nombre Cargo Empresa / Área Firma 
    
    
 
 
Formato de aceptación de entregables 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 




















Plantilla - Lecciones Aprendidas 
Versión  
Elaborado por 
Nombre Cargo Notas 
   
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Fase del Proyecto Inicio Planeación Ejecución Monitoreo 
y Control 
Cierre 
     
Categoría   
Descripción de la lección aprendida  
Acciones tomadas  
Positiva / Negativa  
Impacto de la lección aprendida  
Sugerencias para futuros proyectos  





Formato de lecciones aprendidas 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 























Plantilla - Acta de Cierre 
Versión  
Elaborado por: 
Nombre Cargo Comentarios 
   
Número del proyecto  
Nombre del proyecto  
Fecha  
Líder del Proyecto  
Contrato Número  
Objeto del Contrato/Proyecto  
Verificación de Compromisos  
Temas Tratados  
Participantes Cargo Firmas 
   
   
   
   
 
*: Se debe incluir formato acta de cierre existente en el proceso de contratación existente en el MVCT 
 
Formato de acta de cierre 
Fuente: Adaptado de Gestión de Proyectos con Project, Excel y Visio (Palacios Aguirre, 2013),  Tesis de Grado “Diseño de 























































































































































































Líderes de proyecto 
confirman que se 
hace al momento 
del Contrato








































































Líderes de proyecto 
que al interior del 
Ministerio no se 
hace. Alguna veces  
el proveedor
En parte se mide a 
través de la 
realización de actas 






































































Líderes de proyecto 
confirman que se 
asigna un 
supervisor. Se 
realiza gestión a 














































































A través de 
supervisor se hace 
el monitoreo y 
control del trabajo 
del proyecto. Se 
realiza gestión a 












































































ocaciones se usa 




































































































































































Se realiza en los 








































































Se realiza en los 











































X No se realiza EDT


























































Durante el proceso 
del Contrato




































































Cuando los pagos 
dependen de 
algunas actividades


































































Cuando los pagos 
dependen de 
algunas actividades



























































































































Lo realiza el 
proveedor  y en 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































No se tiene 
evidencia. En 
algunas ocaciones 
se tienen reuniones 
























































No se hace 
formalmente como  
equipo de proyecto.
En algunas 
ocaciones se tienen 
reuniones formales 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Algunas veces y a 
































































Consolidado en el 
área administrativa 






























































Plan de acción 
anual








































































Plan de acción 

























































No se tiene 
evidencia
Actas de 
































































cuando se identifica 
la necesidad en el 
estudio previo.
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